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2006 West Regional Women's Results Page 1 of4 
NCAA Division III West Regional 
Cross Country 
Prado Park, Chino, CA 
1111112006 
Women 
1 Willamette 63 1 13 15 16 18 20 25 
Total Time: I :56:30.00 
Average Time: 23:18.00 
2 Colorado College 77 9 11 14 21 22 23 40 
Total Time: 1:58:13.95 
Average Time: 23:38.79 
3 Puget Sound 81 4 6 10 29 32 67 68 
Total Time: 1:57:50.65 
Average Time: 23:34.13 
4 Lewis & Clark College 135 2 7 35 37 54 58 64 
Total Time: 1:59:46.10 
Average Time: 23:57.22 
5 George Fox 145 12 26 33 36 38 42 70 
Total Time: 2:01:14.90 
Average Time: 24:14.98 
6 Whitman 161 17 19 24 44 57 63 85 
Total Time: 2:01:37.70 
Average Time: 24:19.54 
7 Whitworth 187 5 34 45 51 52 61 82 
Total Time: 2:02:18.60 
Average Time: 24:27.72 
8 Claremont-Mudd-Scripps 210 28 41 43 48 50 60 76 
Total Time: 2:03:40.35 
Average Time: 24:44.07 
9 Occidental 247 31 39 56 59 62 74 83 
Total Time: 2:04:53.15 
Average Time: 24:58.63 
10 UC Santa Cruz 250 8 46 55 69 72 73 84 
Total Time: 2:04:43.90 
Average Time: 24:56.78 
11 Redlands 255 3 47 49 77 79 86 92 
Total Time: 2:04:42.25 
Average Time: 24:56.45 
12 Pomona-Pitzer 310 30 53 71 75 81 88 
Total Time: 2:07:33.25 
Average Time: 25:30.65 
13 La Verne 408 65 66 90 91 96 
Total Time: 2:14:56.35 
Average Time: 26:59.27 
14 Whittier 416 27 89 95 102 103 104 
Total Time: 2:21:17.30 
Average Time: 28:15.46 
15 Cal Tech 438 78 80 87 93 100 
Total Time: 2:16:53.20 
Average Time: 27:22.64 
16 Chapman 489 94 97 98 99 101 105 106 
Total Time: 2:26:55.00 
Average Time: 29:23.00 
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1 Zerzan, Sarah JR Willamette 21:45.68 1 
2 Carleton, Tamma so Lewis & Clark College 22:22.98 2 
3 Kelly, Avery so Redlands 22:34.53 3 
4 Timmer, Emily FR PugetSound 22:35.78 4 
5 Lauterbach, Julie SR Whitworth 22:56.63 5 
6 Murphy, Joanna SR Linfield 23:03.38 
7 Shosky,Shana SR Pacific Ore 23:06.58 
8 Hodgson, Brittany JR PugetSound 23:09.38 6 
9 Phillips, Amanda JR Lewis & Clark College 23:12.88 7 
10 Torlakson, Tamara JR UC Santa Cruz 23:14.98 8 
11 Kremer, Angela SR Colorado College 23:17.43 9 
12 Roberts, Liana JR Puget Sound 23:18.43 10 
13 Thompson, March SR Colorado College 23:29.13 11 
14 McLain, Anna JR George Fox 23:30.03 12 
15 Winger, Jena so Willamette 23:35.13 13 
16 Poland, Ashley JR Colorado College 23:38.63 14 
17 Coffman, Maddie so Willamette 23:39.63 15 
18 Maki, Ali so Willamette 23:42.83 16 
19 Colis, Y asmeen FR Whitman 23:45.58 17 
20 Hart, Elizabeth SR Willamette 23:46.73 18 
21 McCune, Sara FR Whitman 23:47.18 19 
22 Brett, Katrina JR Willamette 23:50.23 20 
23 Lynch,Meaghan JR Colorado College 23:53.58 21 
24 Deane, Besha SR Colorado College 23:55.18 22 
25 Corcorran, Frances FR Linfield 23:57.13 
26 Zaranek, Megan JR Colorado College 23:59.38 23 
27 Schroeder, Jessica so Cal Lutheran 24:01.13 
28 Corcorran, Michela FR Whitman 24:05.48 24 
29 Polanco, Edith so Willamette 24:05.68 25 
30 Beach, Jessica JR George Fox 24:06.93 26 
31 Partida, Darlene FR Whittier 24:09.18 27 
32 Nunnink, Brittany so Claremont-Mudd-Scripps 24:17.33 28 
33 Wilcox, Lael JR Puget Sound 24:19.43 29 
34 Rasmussen, Kirsten SR Pomona-Pitzer 24:24.78 30 
35 Halsey, Denali FR Occidental 24:26.83 31 
36 Garel, Ali FR PugetSound 24:27.63 32 
37 Giffey-Brohaugh, Rachel JR George Fox 24:28.88 33 
38 Mayer, JoE FR Whitworth 24:29.98 34 
39 Pfeiffer-Hoyt, Megan SR Lewis & Clark College 24:30.98 35 
40 Adams, Bethany JR George Fox 24:33.28 36 
41 Weaver, Jen SR Lewis & Clark College 24:34.13 37 
42 Fischer, Leighann SR George Fox 24:35.78 38 
43 Croall, Caitlin JR Occidental 24:38.98 39 
44 Jenks, Jocelyn JR Colorado College 24:39.68 40 
45 Ross, Evelyn so Claremont-Mudd-Scripps 24:42.18 41 
46 Warren, Whittney SR George Fox 24:44.33 42 
47 Mouzakis, Katie SR Claremont-Mudd-Scripps 24:45.13 43 
48 Taylor, Lisa JR Whitman 24:47.13 44 
49 Goodrich, Gillian FR Whitworth 24:48.93 45 
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50 Vegh, Olivia SR UC Santa Cruz 24:51.68 46 
51 Deforge, Kelsey so Redlands 24:54.13 47 
52 Mohr-Felsen, Ariane so Claremont -Mudd-Scripps 24:56.33 48 
53 Mera, Stephanie FR Redlands 24:57.28 49 
54 Mittermiller, Laurie FR Claremont-Mudd-Scripps 24:59.38 50 
55 Carnahan, Andrea SR Whitworth 25:00.48 51 
56 Hurd, Emily JR Whitworth 25:02.58 52 
57 Ring, Karen SR Pomona-Pitzer 25:04.18 53 
58 Smith, Kitty so Lewis & Clark College 25:05.13 54 
59 Hartig, Miriam so UC Santa Cruz 25:05.73 55 
60 Keylon, Rachel so Occidental 25:07.08 56 
61 O'Moore, Heather FR Whitman 25:12.33 57 
62 McCaffrey, Therese SR Lewis & Clark College 25:12.43 58 
63 Peck, Grace FR Occidental 25:12.73 59 
64 Burt, Lindsay SR Claremont-Mudd-Scripps 25:17.48 60 
65 Newth, Shannon JR Whitworth 25:19.38 61 
66 Ward, Colleen JR Occidental 25:27.53 62 
67 Chapman, Amy FR Whitman 25:27.98 63 
68 Hultine, Hannah JR Lewis & Clark College 25:30.13 64 
69 Steele, Jacqueline FR La Verne 25:30.93 65 
70 Seibert, Amanda FR La Verne 25:33.93 66 
71 McGinnis, Kathleen FR Puget Sound 25:34.23 67 
72 Kelsey, Emma FR Puget Sound 25:34.43 68 
73 Stalzer, Ashley FR UC Santa Cruz 25:40.98 69 
74 Gheta, Randi FR Cal Lutheran 25:42.78 
75 Friesen, Bethany FR George Fox 25:44.68 70 
76 Haag, Rose FR Pomona-Pitzer 25:48.83 71 
77 Orme, Devon so UC Santa Cruz 25:50.53 72 
78 Laurence, Angie FR UC Santa Cruz 25:56.88 73 
79 Daggett, Emily SR Occidental 26:00.73 74 
80 McGlaughlin, Elaine JR Pomona-Pitzer 26:01.63 75 
81 Martin, Rachael so Claremont-Mudd-Scripps 26:03.68 76 
82 Cohen, Lisa SR Redlands 26:04.78 77 
83 Breeden, Katherine JR Cal tech 26:08.13 78 
84 Bowman-Williams, Onesa FR Redlands 26:11.53 79 
85 Lin, Diana SR Caltech 26:13.23 80 
86 Haislet, Rachel FR Pomona-Pitzer 26:13.83 81 
87 Hildebrand, Kaitlin FR Whitworth 26:17.28 82 
88 Weissman, Maddie FR Occidental 26:18.03 83 
89 Haynes, Katy JR UC Santa Cruz 26:19.13 84 
90 Moore, Laura SR Cal Lutheran 26:24.58 
91 Kearney, Caitlin SR Whitman 26:27.53 85 
92 Jacobus, Marissa SR Redlands 26:45.13 86 
93 Kostandova, Natalya FR Cal tech 27:00.48 87 
94 Latimer, Stephanie JR Pomona-Pitzer 27:03.98 88 
95 Guzman, Laura SR Whittier 27:16.78 89 
96 Mitchell, Bridgett FR La Verne 27:23.78 90 
97 Hacmac, Rachelle FR La Verne 27:33.03 91 
98 Johnson, Katie so Redlands 27:37.38 92 
99 Stokes, Sarah JR Cal tech 27:54.23 93 
100 Kanda, Michelle so Chapman 28:24.13 94 
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101 Durflinger, Adrianna so Whittier 28:25.48 95 
102 Fuentes, Stephanie FR La Verne 28:54.68 96 
103 Hansard, Audra SR Chapman 29:18.43 97 
104 Serrato, Evelyn so Chapman 29:19.68 98 
105 Poblet, Ana so Chapman 29:37.13 99 
106 Belyi, Maria FR Caltech 29:37.13 100 
107 Takashima, Beckie so Chapman 30:15.63 101 
108 Jones, Laura SR Whittier 30:27.53 102 
109 Patterson, Erin FR Whittier 30:58.33 103 
110 Craig, Brianna JR Whittier 31:06.63 104 
111 Berry, Rachel FR Chapman 31:30.13 105 
112 O'Hem, Jamie FR Chapman 32:12.68 106 
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RESULTS 
GEORGE FOX UNIVERSITY "BRUINS" 
2006 WOMEN'S CROSS COUNTRY PERFORMANCES 
!132 pts · f3os pts 
!<s of 6) !(12 of 23) 
118 pts 
(4 of 9) 
Pacific Lutheran University 
2006 Northwest Conference Championships -
Tacoma, Wash. 
Hy-Tek's Meet Manager 
10/28/2006 
Event 2 Women 6k Run CC 
Name 
1 Sarah Zerzan 
2 Emily Timmer 
3 Tamma Carleton 
4 Julie Lauterbach 
5 Brittany Hodgson 
6 Joanna Murphy 
7 Shana Shosky 
8 Amanda Phillips 
9 Maddie Coffman 
10 Liana Roberts 
11 Jena Winger 
12 Elizabeth Hart 
13 Lael Wilcox 
14 Sara McCune 
15 Frances Corcorran 
16 Anna McLain 
17 Ali Maki 
18 Katrina Brett 
19 Yasmeen Colis 
20 Michela Corcorran 
21 Jo E Mayer 
22 Edith Polanco 
23 Bethany Adams 
24 Ali Garel 
25 Whittney Warren 
26 Rachel Giffey-Brohaugh 
27 Katie Choate 
28 Jessica Beach 
29 Therese McCaffrey 
30 Andrea Carnahan 
31 Leighann Fischer 
32 Hannah Vietmeier 
33 Jen Weaver 
34 Gillian Goodrich 
35 early Killam 
36 Kathleen McGinnis 
37 Emily Hurd 
38 Maya Velez 
39 Caitlin Kearney 
40 Lisa Taylor 
41 Kaitlin Hildebrand 
42 Lauren McDonald 
43 Marci Klimek 
44 Jasmine Klauder 
45 Shannon Newth 
46 Megan Pfeiffer-Hoyt 
47 Emma Kelsey 
48 Emily Morehouse 
49 Kitty Smith 
50 Heather O'Moore 
51 Kathryn Freese 
52 Caitlyn Tateishi 
53 Laura Sbordone 
54 Hannah Hultine 
55 Harlan Gandrud 
56 Hannah Palmer 
57 Maddy Bassett 
58 Michele Hegg 
59 Bethany Friesen 
60 Lizzie Littlewood 
61 Lexie Miller 
62 Emma Catmur 
Last Completed Event 
Year School 
Willamette 
Puget Sound 
Lewis & Clark 
Whitworth College 
Puget Sound 
Linfield College 
Pacific (Ore.) 
Lewis & Clark 
Willamette 
Puget Sound 
Willamette 
Willamette 
Puget Sound 
Whitman College 
Linfield College 
George Fox 
Willamette 
Willamette 
Whitman College 
Whitman College 
Whitworth College 
Willamette 
George Fox 
Puget Sound 
George Fox 
George Fox 
Pacific Lutheran 
George Fox 
Lewis & Clark 
Whitworth College 
George Fox 
Willamette 
Lewis & Clark 
Whitworth College 
Willamette 
Puget Sound 
Whitworth College 
Willamette 
Whitman College 
Whitman College 
Whitworth College 
Pacific Lutheran 
Linfield College 
Linfield College 
Whitworth College 
Lewis & Clark 
Puget Sound 
Whitworth College 
Lewis & Clark 
Whitman College 
Whitworth College 
Pacific (Ore.) 
Lewis & Clark 
Lewis & Clark 
Lewis & Clark 
Lewis & Clark 
Puget Sound 
Pacific Lutheran 
George Fox 
Whitman College 
Pacific Lutheran 
Whitman College 
Finals Points 
20:32.66 1 
21:25.80 2 
21:35.26 3 
21:46.90 4 
21:52.31 5 
21:58.74 6 
22:00.52 7 
22:04.39 8 
22:07.77 9 
22:08.90 10 
22:13.06 11 
22:14.88 12 
22:17.61 13 
22:23.41 14 
22:24.38 15 
22:33.53 16 
22:40.10 17 
22:40.80 18 
22:43.60 19 
22:44.55 20 
22:45.91 21 
22:47.05 22 
22:48.20 23 
22:48.66 24 
22:49.16 25 
22:53.02 26 
22:53.54 27 
22:55.27 28 
23:00.09 29 
23:02.12 30 
23:07.12 31 
23:09.95 
23:10.91 32 
23:11.76 33 
23:19.65 
23:20.31 34 
23:20.76 35 
23:24.94 
23:25.47 36 
23:26.33 37 
23:27.57 38 
23:28.17 39 
23:32.81 40 
23:41.93 41 
23:42.51 42 
23:42.97 43 
23:43.41 44 
23:48.06 
23:55.13 45 
23:56.07 46 
23:58.48 
24:05.91 47 
24:09.45 48 
24:13.20 
24:14.45 
24:15.50 
24:19.49 
24:20.44 49 
24:25.27 50 
24:27.37 51 
24:28.90 52 
24:30.62 
63 Lisa Kjerulf 
64 Alex Pogue 
65 Kelsey Owens 
66 Annie Brinson 
67 Lauren Mouat 
68 Synneva Hagen-Lillevik 
69 Brooke Barker 
70 Bethany Strutz 
71 Amanda Backowski 
72 Ali Simpson 
73 Chelsea Berdahl 
74 Heather Brook 
75 Rebecca Duby 
76 Nichole Craig 
77 Michelle Harteloo 
78 Carolyn Oldewage 
79 Elizabeth Zimmerman 
80 Kate Burdekin 
81 Andrea Pitton 
82 Candice Sakamoto 
83 Jumy Tang 
Rank Team 
Linfield College 
Whitman College 
Pacific (Ore.) 
Whitworth College 
Puget Sound 
Pacific Lutheran 
Pacific (Ore.) 
George Fox 
Linfield College 
Linfield College 
Pacific Lutheran 
Pacific Lutheran 
George Fox 
Pacific Lutheran 
Linfield College 
Puget Sound 
Pacific Lutheran 
Pacific Lutheran 
Linfield College 
Pacific (Ore.) 
Pacific (Ore.) 
Team Scores 
Total 1 2 3 
1 Willamette University 50 1 9 11 
Total Time: 1:49:48.47 
Average: 21:57.70 
2 University of Puget Sound 54 
Total Time: 1:50:33.28 
Average: 22:06.66 
3 Lewis & Clark College 115 
Total Time: 1:53:33.62 
Average: 22:42.73 
4 George Fox University 118 
Total Time: 1:53:59.18 
Average: 22:47.84 
5 Whitworth College 123 
Total Time: 1:54:07.45 
Average: 22:49.49 
6 Whitman College 126 
Total Time: 1:54:43.36 
Average: 22:56.68 
7 Linfield College 155 
Total Time: 1:56:09.07 
Average: 23:13.82 
8 Pacific Lutheran Universi 222 
Total Time: 2:00:25.62 
Average: 24:05.13 
9 Pacific University (Ore.) 
Total Time: 2:05:33.40 
Average: 25:06.68 
225 
2 5 10 
3 8 29 
16 23 25 
4 21 30 
14 19 20 
6 15 40 
27 39 49 
7 47 54 
24:31.21 
24:38.38 
24:44.60 
24:48.70 
25:05.03 
25:14.57 
25:19.05 
25:22.55 
25:31.92 
25:39.10 
25:41.98 
25:55.79 
26:02.95 
26:03.56 
26:33.74 
26:50.71 
26:51.29 
27:01.79 
28:07.59 
29:23.32 
30:14.58 
4 5 
12 17 
13 24 
32 43 
26 28 
33 35 
36 37 
41 53 
52 55 
56 61 
*6 
18 
34 
45 
31 
38 
46 
57 
59 
62 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
*7 *8 *9 
22 
44 
48 
50 
42 
51 
58 
60 
GEORGE FOX UNIVERSITY "BRUINS" 
2006 WOMEN'S CROSS COUNTRY PERFORMANCES 
Women I PR's 
I 
I 
I 
Adams, 1-Bethany I 
-----
Sept. 8 
U. of 
Portland 
lnvit. 5K 
(53r) 
120:35.71 
(30th) 
Sept.16 
Sundodger 
lnvit. 6K 
(265r) 
Sept. 30 
Charles 
I Bowles lnvit. 5K I (298r) 
1
24:10 !119:43.95 
(92177) (96/90) 
Oct.14 
L&C 
Beach, ,..........----r,----1" -Jessica 1 1 1 (14/13) 
I Nov. 11 Nov. 18 
West Regional NCAA Champ. 6K 
6K @ Chino, @Wilmington, 0 
CA 
·~~~~~=----·-~---------- w;~f5~y-----r~---------r=~--r~ciro--r---_ -r-------~-------
Fischer. ~~'20:49:00 '124:09 24:26.90 r---
leighann 122:43.0 (32) - (88n3) C (30) I _ 1 
~~~~=~y r r--------~~15~!~ H1o;~r25 ~~~r2o_l_r-_____ _ 
--
Giffey-
Brohaugh, 
Rachel ~ r--1 120:35.90 I • 23:36 19:00.35 22:55.40 1(31) - {61/54) {46/46) (10/9) I 
----,----
Guenther, 1 
Rebekah 1· 
TEAM 
RESULTS 
I 
1-
! 
!132 pts 
1<5 of 6) 
125:49 
- {191) 
308 pts 
{12 of 23) 
121:05.05 {205) 
1425 pts 
1<17 of 32) 
25:59.30 I {47) 
Lewis & Clark College 
Lewis & Clark Pioneer Open -
Mciver State Park 
Last Completed Event 
Hy-Tek's Meet Manager 
10/14/2006 
Event 2 Women 6k Run CC 
Name 
1 Carleton, Tamma 
2 Timmer, Emily 
3 Hodgson, Brittany 
4 Roberts, Liana 
5 Aynsley, Sam 
6 Cznery, Megan 
7 Whiting, Fawn 
8 Shosky, Shana 
9 Wilcox, Lael 
10 Giffey-Brohaugh, Rachel 
11 Garel, Ali 
12 Warren, Whitney 
13 McLain, Anna 
14 Beach, Jessica 
15 Pfeiffer-Hoyt, Megan 
16 Brown, Erica 
17 Adams, Bethany 
18 McGinnis, Kathleen 
19 Barrens, Nora 
20 McCaffrey, Therese 
21 Weaver, Jen 
22 Hultine, Hannah 
23 Sbordone, Laura 
24 Huzzey, Megan 
25 Palmer, Hannah 
26 Oram, Louise 
27 Kelsey, Emma 
28 Clift, Justine 
29 Mouat, Lauren 
30 Fischer, Leighann 
31 Tateishi, Caitlyn 
32 Bradshaw, early 
33 Bassett, Maddy 
34 Friesen, Bethany 
35 Paterson, Charlotte 
36 Duby, Rebecca 
37 Strutz, Bethany 
38 Zimchek, Heather 
39 Novak, Rachel 
40 Gandrud, Harlan 
41 Shrum, Tiffany 
42 Wilson, Hannah 
43 Fassio, Claire 
44 Fehrenbach, Liz 
45 Walter, Danielle 
46 Hui, Mei-Yen 
47 Guenther, Rebekah 
48 Quiring, Rebecca 
49 Margolin, Katerina 
50 Harness, Kayla 
51 Coe Smith, Sage 
52 Edwards, Lauren 
53 Kroencke, Rachel 
54 Owens, Kelsey 
55 Oldewage, Carolyn 
56 Burch, Rachel 
57 Chan, Christine 
58 Grimwood, Caitlin 
59 Orwick, Briita 
60 Olsen, Chelsea 
61 Delano, Cassy 
62 Graves, Jacquelyn 
Year School 
Lewis & Clark 
Univ of Puget Sound 
Univ of Puget Sound 
Univ of Puget Sound 
British Columbia 
Oregon Tech 
British Columbia 
Pacific University 
Univ of Puget Sound 
George Fox 
Univ of Puget Sound 
George Fox 
George Fox 
George Fox 
Lewis & Clark 
British Columbia 
George Fox 
Univ of Puget Sound 
Oregon Tech 
Lewis & Clark 
Lewis & Clark 
Lewis & Clark 
Lewis & Clark 
British Columbia 
Lewis & Clark 
British Columbia 
Univ of Puget Sound 
Unattached 
Univ of Puget Sound 
George Fox 
Pacific University 
uo Running Club 
Univ of Puget Sound 
George Fox 
British Columbia 
George Fox 
George Fox 
Oregon Tech 
Oregon Tech 
Lewis & Clark 
George Fox 
UO Running Club 
Lewis & Clark 
L&C Alumni 
Lewis & Clark 
L&C Alumni 
George Fox 
British Columbia 
Lewis & Clark 
Oregon Tech 
Lewis & Clark 
Lewis & Clark 
Lewis & Clark 
Pacific University 
Univ of Puget Sound 
Oregon Tech 
Univ of Puget Sound 
UO Running Club 
Lewis & Clark 
Lewis & Clark 
Lewis & Clark 
Oregon Tech 
Finals Points 
21:56.60 
22:10.30 
22:13.60 
22:24.80 
22:39.70 
22:42.70 
22:44.20 
22:45.70 
22:51.50 
22:55.40 
23:22.10 
23:26.70 
23:28.50 
23:29.30 
23:34.50 
23:39.90 
23:43.30 
23:47.00 
23:48.60 
23:49.30 
23:52.10 
23:55.10 
23:58.80 
24:01.70 
24:05.00 
24:08.50 
24:09.70 
24:10.20 
24:11.30 
24:26.90 
24:37.70 
24:46.20 
24:46.90 
24:47.20 
24:51.50 
24:55.60 
24:58.80 
25:06.70 
25:07.70 
25:11.70 
25:12.30 
25:24.60 
25:29.00 
25:35.00 
25:49.90 
25:51.70 
25:59.30 
26:00.80 
26:07.10 
26:23.50 
26:29.40 
26:31.30 
26:42.70 
26:53.00 
26:56.40 
27:06.30 
27:20.50 
27:21.60 
27:26.90 
27:30.80 
27:53.30 
28:17.00 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
63 Zinunerman, Elizabeth Lewis & Clark 28:22.80 
64 Ridling, Lauren Univ of Puget Sound 29:09.20 
65 Hunter, Helen Lewis & Clark 30:18.40 
66 Carlson, Haley Oregon Tech 30:28.40 
Team Scores 
================================================================================= 
Rank Team Total 1 2 3 4 5 *6 *7 *8 *9 
================================================================================= 
1 Univ of Puget Sound 27 2 3 4 8 10 17 26 
Total Time: 1:53:02.30 
Average: 22:36.46 
2 George Fox University 61 9 11 12 13 16 27 28 
Total Time: 1:57:03.20 
Average: 23:24.64 
3 Lewis & Clark College 75 1 14 19 20 21 22 24 
Total Time: 1:57:07.61 
Average: 23:25.52 
3 Univ of British Columbia 75 5 7 15 23 25 29 32 
Total Time: 1:57:14.00 
Average: 23:26.80 
5 Oregon Tech 118 6 18 30 31 33 34 35 
Total Time: 2:03:09.20 
Average: 24:37.84 
GEORGE FOX UNIVERSITY "BRUINS" 
2006 WOMEN'S CROSS COUNTRY PERFORMANCES 
·-··women ... IPR;;- Sept. 8 Sept.16 I Sept. 30 . Oct.14 i'Oct. 21f-f Nov.11 ~Nov.18-
l U. of Sundodger ! Charles i Mike NWC !West Regional NCAA Champ. 6K 
! Portland lnvit. 6K •_• 1Bowles lnvit.l! Hodges Champ. 1! 6K@ Chino, @Wilmington, OH I lnvit. 5K (265r) I 5K lnvit. 5K 6K i CA ! ~----'' (53r) I (298r) .. r-'1 .....:-..........;......._ . . . I .. 1. . 
Adams, 20:3S.~ .• ,24:10 •119:43.95 I 
Bethany (30th) (92177) 1(96/90) ! 
Duby, 1:35.37 · •.. r- 120:18.30 .......----· 
11
,r---
Rebecca 41) r !(147/134) 
~~~~~:~n-.1~~~~.~-~~~~g:ao· ... If~~~; ...........• F.··········--···········-· ,·---···········--··············· ........................................  
-~:~:;'!----,_ 1~15~~~ .,~10;~~ :z-s-·,r-1 ---
-~~~~~~:~:--~~~:.~--~~;i5·9~--r~:i!~--~~-~------r-----------~-------
~~~~~~~-· ~~------· F----------··rm~r--. ----~~g~.os ___ ~---·--------~---------- r·----------·--·-------
-~f~~~~·--r~-:---f~17·---r~~-6----.• ~~~---,---·------·--r-.. ____ T ________ ] ___________ _ 
Mclain,- 19:50.73 · 23:47 '119:53.50 r-1 
Anna (19) (70/58) 1(114/106) 1 ! . . i 
-~~~~~------F----·---·F-----·--------r~~~~ ------~~;~~r·05----,--.. -.. --_ ..-. T------:-·-·r----------_-
~~~~~-~---F--------~~-r~r-. -.. -·-r~~~f-66··--r-. -. -... -. -~------,--... -. ---------~-------------
Warren. 16K- I ·j23:28 119:06.90 ., 
Whittney 123:39.9 · - · (52/46) j(49/49) 1 
1 r-. -.... -.-. r-- r------1 r------··-
.,.EAM------~--.... r1. 32 pts_.----r3oa·~. --1425 pts-_-.. --~-----
REsuLTs i 1<5 of 6) 1<12 of 23) j(17 of 32) I 
Willamette University Hy-Tek's Meet Manager 
Willamette Invitational - 9/30/2006 
32nd Charles Bowles Invite 
Bush Park, Salem, Oregon 
Last Completed Event 
Event 2 Women 5k Run CC Cardinal 
Name 
1 Zerzan, Sarah 
2 Jepngetich, Grace 
3 Powell, Sara 
4 Hummel, Katie 
5 Bailey, Julie-Anne 
6 Carleton, Tamma 
7 Stumbo, Anna 
8 Castelazo, Jackie 
9 Bowles, Jennifer 
10 Bleakney-Bailey, Rachel 
11 Canterburry, Jaime 
12 Varela, Danielle 
13 Hodgson, Brittany 
14 Hansen, Katie 
15 Phillips, Amanda 
16 Puga, Ashley 
17 Jacobsmeyer, Whitney 
18 Roberts, Liana 
19 From, Samantha 
20 Prado, Sandra 
21 Richart, Olivia 
22 Carr, Laura 
23 Coffman, Maddie 
24 Chepkosgei, Elizabeth 
25 Shosky, Shana 
26 Gildersleeve, Nicola 
27 Escobar, Alma 
28 Hart, Elizabeth 
29 Torlakson, Tamara 
30 Sopp, Rebecca 
31 Timmer, Emily 
32 Vanzandt, Marie 
33 Aynsley, Sam 
34 Hocum, Darrah 
35 McDougall, Ashley 
36 Moller, Carli 
37 Polanco, Edith 
38 Pratt, Danielle 
39 Amstad, Olivia 
40 Winger, Jena 
41 Bosch, Marcella 
42 Williams, Rachel 
43 McGregor, Kristen 
44 Colis, Yasmeen 
45 Vietmeier, Hannah 
46 Giffey-Brohaugh, Rachel 
47 McCune, Sara 
48 Corcorran, Frances 
49 Warren, Whittney 
50 Palm-Loevslett, Katja 
51 Gattrell, Natalie 
52 Czerny, Megan 
53 Huzzey, Megan 
54 Manzo, Silvia 
55 Perkins, Emily 
56 Benson, Sarah 
57 Velez, Maya 
58 Riggin, Leanne 
59 Szybura, Lindsay 
60 Joyce-Mendive, Taryn 
61 Sanchez, Ixel 
Year School 
Willamette 
Vanguard 
Concordia {Cal.) 
Central Washingt 
Pt. Lorna Nazaren 
Lewis & Clark Co 
Westmont College 
Concordia {Cal.) 
Concordia {Cal.) 
Central Washingt 
Azusa Pacific 
Concordia {Cal.) 
Puget Sound 
Seattle University 
Lewis & Clark Co 
Northwest Nazarene 
Azusa Pacific 
Puget Sound 
Pt. Lorna Nazaren 
Concordia {Cal.) 
Azusa Pacific 
Alaska Anchorage 
Willamette 
Alaska Anchorage 
Pacific {Ore.) 
British Columbia 
Concordia {Cal.) 
Willamette 
UC Santa Cruz 
Vanguard 
Puget Sound 
Cal St. East Bay 
British Columbia 
Lewis-Clark 
Western Washingt 
Corban College 
Willamette 
Alaska Anchorage 
Vanguard 
Willamette 
Eastern Oregon 
Concordia {Cal.) 
Pt. Lorna Nazaren 
Whitman College 
Willamette 
George Fox 
Whitman College 
Linfield College 
George Fox 
Lewis-Clark 
Concordia {Cal.) 
Oregon Tech 
British Columbia 
Humboldt State 
Lewis-Clark 
Central Washingt 
Willamette 
Westmont College 
Lewis-Clark 
Lewis-Clark 
Southern Oregon 
Finals Points 
17:11.00 1 
17:20.15 2 
17:41.05 3 
17:49.75 4 
17:52.95 5 
18:00.80 6 
18:05.75 7 
18:07.85 8 
18:09.65 9 
18:11.80 10 
18:13.30 11 
18:14.95 12 
18:15.80 13 
18:19.65 14 
18:22.10 15 
18:23.30 16 
18:23.80 17 
18:24.30 18 
18:24.55 19 
18:25.35 20 
18:28.00 21 
18:29.80 22 
18:34.05 23 
18:34.65 24 
18:35.55 25 
18:35.65 26 
18:36.10 27 
18:36.60 28 
18:38.45 29 
18:39.05 30 
18:39.15 31 
18:40.15 32 
18:42.40 33 
18:42.50 34 
18:44.35 35 
18:45.90 36 
18:46.50 37 
18:49.00 38 
18:50.60 39 
18:52.80 40 
18:54.70 41 
18:56.70 42 
18:58.15 43 
18:58.75 44 
18:59.50 45 
19:00.35 46 
19:01.65 47 
19:06.65 48 
19:06.90 49 
19:06.91 50 
19:08.15 
19:09.05 51 
19:09.70 52 
19:10.65 53 
19:11.05 54 
19:12.90 55 
19:13.10 56 
19:13.55 57 
19:14.15 58 
19:15.85 59 
19:16.20 60 
62 Dunn, Kaitlyn 
63 Wilcox, Lael 
64 Paterson, Charlotte 
65 Williams, McKinley 
66 Quinn, Lauren 
67 Vegh, Olivia 
68 Hegg, Michele 
69 Jeffers, Alicia 
70 Dunnam, Jessie 
71 Garel, Ali 
72 Brett, Katrina 
73 Stalzer, Ashley 
74 Connors, Courtney 
75 Lillich, Abi 
76 Estrada, Yanely 
77 Beckham, Kelly 
78 Squires, Audrey 
79 McFarlane, Kassandra 
80 McDonald, Lauren 
81 Mishler, Holly 
82 Crouch, Kim 
83 Eckhardt, Vanessa 
84 Clapp, Katie 
85 Choate, Katie 
86 Glasier, Megan 
87 DePasqual, Molly 
88 Taylor, Lisa 
89 Flaherty, Davya 
90 Hartig, Miriam 
91 Klimek, Marci 
92 Housman, Kjersti 
93 Stone, Kendra 
94 Slaughter, Danielle 
95 Astle, Kyli 
96 Adams, Bethany 
97 Castle, Lisa 
98 Stegner, Tera 
99 Harmon, Chelsee 
100 Pfeiffer-Hoyt, Megan 
101 Lee, Jenna 
102 Strachan, Kaley 
103 Engle, Mara 
104 Soto, Bernice 
105 Barrens, Nora 
106 Layton, Amy 
107 Jordan, Danielle 
108 McCaffrey, Therese 
109 Green, Amber 
110 Sbordone, Laura 
111 Ostermick, Melissa 
112 Harshman, Marissa 
113 Arce, Charisse 
114 McLain, Anna 
115 Moyer, Megan 
116 Smith, Kitty 
117 Miles, Melody 
118 Brown, Erica 
119 Nielsen, Jill 
120 Lee-Painter, Molli 
121 Uhlig, Emily 
122 O'Moore, Heather 
123 Stickney, Greta 
124 Bakeman, Mary 
125 Parkinson, Kellie 
126 Juell, Christa 
127 Shipman, Taylor 
128 Rolland, Megan 
129 Morrison, Abby 
130 Dobos, Marika 
131 McGinnis, Kathleen 
132 Fisher, Jennifer 
Westmont College 
Puget Sound 
British Columbia 
Western Washingt 
Pt. Lorna Nazaren 
UC Santa Cruz 
Pacific Lutheran 
Southern Oregon 
St. Martin's 
Puget Sound 
Willamette 
UC Santa Cruz 
Westmont College 
Azusa Pacific 
Concordia (Cal.) 
Evergreen St. 
Willamette 
British Columbia 
Pacific Lutheran 
Northwest Nazarene 
Humboldt State 
Concordia (Cal.) 
Eastern Oregon 
Pacific Lutheran 
Westmont College 
Western Washingt 
Whitman College 
Alaska Anchorage 
UC Santa Cruz 
Linfield College 
Azusa Pacific 
Eastern Oregon 
Western Washingt 
Lewis-Clark 
George Fox 
Chaminade 
Corban College 
Eastern Oregon 
Lewis & Clark Co 
Humboldt State 
Alaska Anchorage 
Willamette 
Corban College 
Oregon Tech 
St. Martin's 
Corban College 
Lewis & Clark Co 
Central Washingt 
Lewis & Clark Co 
Willamette 
Western Washingt 
Seattle University 
George Fox 
Pt. Lorna Nazaren 
Lewis & Clark Co 
Westmont College 
British Columbia 
Corban College 
Albertson 
Evergreen St. 
Whitman College 
Seattle University 
Central Washingt 
Westmont College 
Westmont College 
St. Martin's 
Humboldt State 
Eastern Oregon 
Eastern Oregon 
Puget Sound 
Pt. Lorna Nazaren 
19:17.30 61 
19:21.90 62 
19:21.91 63 
19:22.20 64 
19:24.00 65 
19:24.95 66 
19:25.35 67 
19:26.25 68 
19:26.65 69 
19:27.05 70 
19:27.55 
19:29.20 71 
19:29.25 72 
19:31.35 73 
19:31.75 
19:34.15 
19:34.55 
19:35.80 74 
19:35.81 75 
19:35.95 76 
19:36.55 77 
19:36.60 
19:36.90 78 
19:38.05 79 
19:39.95 80 
19:40.50 81 
19:40.80 82 
19:41.40 83 
19:41.60 84 
19:42.00 85 
19:42.50 86 
19:42.80 87 
19:43.00 88 
19:43.30 89 
19:43.95 90 
19:44.15 91 
19:44.50 92 
19:44.75 93 
19:45.20 94 
19:45.35 95 
19:46.00 96 
19:46.05 
19:46.30 97 
19:46.40 98 
19:46.41 99 
19:46.90 100 
19:47.20 101 
19:48.00 102 
19:48.45 103 
19:49.65 
19:51.60 104 
19:52.45 105 
19:53.50 106 
19:53.90 107 
19:54.95 108 
19:56.35 109 
19:56.40 110 
19:57.25 111 
19:57.55 112 
19:57.95 
19:59.10 113 
19:59.30 114 
20:00.60 115 
20:00.95 116 
20:01.95 
20:02.20 117 
20:02.45 118 
20:04.90 119 
20:06.50 120 
20:07.10 121 
20:07.45 122 
133 Janssen, Kyle 
134 Alley, Katlyn 
135 Hultine, Hannah 
136 Varland, Chantel 
137 Kaligis, Keely 
138 Oram, Louise 
139 Littlewood, Lizzie 
140 Landis, Jenny 
141 Bates, Sara 
142 Weaver, Jen 
143 Homan, April 
144 Adams, Ashley 
145 Kelsey, Emma 
146 Glick, Rikki 
147 Duby, Rebecca 
148 Gandrud, Harlan 
149 Cooke, Stephanie 
150 Medlen, Sara Ann 
151 Haynes, Katy 
152 Mouat, Lauren 
153 Sparks, Stephanie 
154 Blaine, Macey 
155 Littlefield, Elizabeth 
156 Clayton, Laura 
157 Murphy, Dani 
158 DeBoer, Shannon 
159 Larkin, Hannah 
160 Clark, Jaime 
161 Pogue, Alex 
162 Hughley, Ashley 
163 Gerke, Genny 
164 Cadelina, Rhiannon 
165 Gonzalez, Ciara 
166 Novak, Rachel 
167 Miller, Lexie 
168 McDonald, Catherine 
169 Soon, Deanne 
170 Martinez, Natalie 
171 Aikin, Sara 
172 Carlson, Krinda 
173 Mobarez, Jennifer 
174 Catmur, Emma 
175 Streuli, Autumn 
176 Friesen, Bethany 
177 Gilbert, Katie 
178 Baynes, Emily 
179 Roe, Hadley 
180 Shives, Alison 
181 Bandor, Alyssa 
182 Tateishi, Caitlyn 
183 Fassio, Claire 
184 Laurence, Angie 
185 Rendon, Jessica 
186 Plymire, Lauren 
187 Cooper, Lindsey 
188 Butler, Jewel 
189 Walter, Danielle 
190 Bautista, Rosa 
191 Bishop, Kaleigh 
192 Blair, Kelsey 
193 Olson, Ashley 
194 Wiggins, Breanne 
195 Bassett, Maddy 
196 Moulton, Heather 
197 Lewis, Molly 
198 Strutz, Bethany 
199 Martin, Rachel 
200 Owens, Kelsey 
201 Hughes, Allison 
202 Orme, Devon 
203 Williams, Amanda 
Eastern Oregon 
Southern Oregon 
Lewis & Clark Co 
Albertson 
Western Washingt 
British Columbia 
Whitman College 
Azusa Pacific 
Eastern Oregon 
Lewis & Clark Co 
Lewis-Clark 
Corban College 
Puget Sound 
Lewis-Clark 
George Fox 
Lewis & Clark Co 
Central Washingt 
Vanguard 
UC Santa Cruz 
Puget Sound 
Albertson 
Northwest Nazarene 
George Fox 
Eastern Oregon 
Eastern Oregon 
Northwest Nazarene 
Northwest Nazarene 
Seattle University 
Whitman College 
Notre Dame de 
Albertson 
Seattle University 
Willamette 
Oregon Tech 
Pacific Lutheran 
Western Washingt 
Chaminade 
Seattle University 
Corban College 
St. Martin's 
Notre Dame de 
Whitman College 
Alaska Anchorage 
George Fox 
Northwest Christ 
Northwest Christ 
Southern Oregon 
Willamette 
Pt. Lorna Nazaren 
Pacific (Ore.) 
Lewis & Clark Co 
UC Santa Cruz 
Humboldt State 
Albertson 
Westmont College 
Vanguard 
Lewis & Clark Co 
Lewis-Clark 
St. Martin's 
Evergreen St. 
Azusa Pacific 
Westmont College 
Puget Sound 
Humboldt State 
Willamette 
George Fox 
Chaminade 
Pacific (Ore.) 
Westmont College 
UC Santa Cruz 
Pt. Lorna Nazaren 
20:10.10 123 
20:10.40 124 
20:10.80 125 
20:11.50 126 
20:12.70 127 
20:12.80 128 
20:13.20 129 
20:13.45 130 
20:13.80 
20:14.45 
20:15.85 131 
20:16.35 132 
20:16.85 133 
20:17.45 
20:18.30 134 
20:18.60 
20:18.80 135 
20:19.65 136 
20:19.85 137 
20:20.15 
20:20.55 138 
20:22.70 139 
20:23.80 140 
20:24.25 
20:24.40 
20:24.60 141 
20:25.15 142 
20:25.75 143 
20:26.55 144 
20:27.90 145 
20:28.05 146 
20:29.00 147 
20:29.15 
20:29.50 148 
20:31.30 149 
20:33.10 150 
20:33.55 151 
20:33.70 152 
20:34.25 153 
20:34.55 154 
20:35.55 155 
20:36.15 156 
20:36.45 157 
20:37.25 158 
20:38.45 
20:40.25 
20:41.00 159 
20:41.05 
20:41.70 160 
20:42.60 161 
20:43.70 
20:45.15 162 
20:45.45 163 
20:45.75 164 
20:46.70 
20:46.71 165 
20:47.15 
20:48.70 
20:50.05 166 
20:50.65 
20:54.00 167 
20:54.05 
20:55.00 
20:57.80 168 
20:58.25 
20:58.60 
20:59.20 169 
20:59.85 170 
20:59.95 
21:01.15 171 
21:04.50 
204 Dever, Amber 
205 Guenther, Rebekah 
206 Johnston, Jessica 
207 Davis, Kelsie 
208 Young, Jen 
209 Bush, Megan 
210 Oldewage, Carolyn 
211 DeHaas, Amanda 
212 Backowski, Amanda 
213 Palmer, Hannah 
214 Schroeder, Betsy 
215 Sundvall, Jamie 
216 Jessica, Pendon 
217 Calderon, Krystal 
218 Murata, Kelli 
219 Farage, Melissa 
220 Gray, Kaitlyn 
221 Rodriquez, Emily 
222 Berdahl, Chelsea 
223 Cuellar, Monique 
224 Hatch, Natalie 
225 Friday, Anya 
226 Simpson, Ali 
227 Garringer, Lynette 
228 Beck, Jo 
229 Kahn, Amanda 
230 Harteloo, Michelle 
231 Limage, Junia 
232 Davis, Raeann 
233 McCartan, Rachel 
234 Gillett, Aimie 
235 Innes, Jennifer 
236 Esparza, Yesenia 
237 Shaver, Laura 
238 Washington, Michelle 
239 Shrum, Tiffany 
240 Chelsi, Claussen 
241 Barker, Brooke 
242 Evangelista, Nicola 
243 Chalfant, Charlotte 
244 Burdekin, Kate 
245 Arnold, Gina 
246 Sien, Annie 
247 Hinze, Rachel 
248 Zimchek, Heather 
249 Zimmerman, Elizabeth 
250 Kearney, Caitlin 
251 Chan, Christine 
252 Craig, Nichole 
253 Blume, Katelynn 
254 Morman, Ashley 
255 Binkley, Chrissy 
256 Avilla, Megan 
257 Grizzard, Brittany 
258 Pitton, Andrea 
259 Tyhurst, Jenny 
260 Boyd, Melodie 
261 Lawson, Katy 
262 Hahn, Cortney 
263 Harness, Kayla 
264 Ruitta, Ashley 
265 Browning, Katie 
266 Lopez, Tavia 
267 Scott, April 
268 Robinson, Tara 
269 Higa, Kelly 
270 Davis, Amanda 
271 Burch, Rachel 
272 Watson, Brenda 
273 Kirklin, Amanda 
274 Ansari, Laura 
Simpson University 
George Fox 
Eastern Oregon 
Vanguard 
Northwest Nazarene 
Whitman College 
Puget Sound 
Linfield College 
Linfield College 
Lewis & Clark Co 
Whitman College 
Northwest Nazarene 
St. Martin's 
Notre Dame de 
Notre Dame de 
Puget Sound 
British Columbia 
Whitman College 
Pacific Lutheran 
Notre Dame de 
Albertson 
Central Washingt 
Linfield College 
Simpson University 
UC Santa Cruz 
Cal St. East Bay 
Linfield College 
Concordia (Ore.) 
UC Santa Cruz 
Alaska Anchorage 
Northwest Christ 
Seattle University 
Cal St. East Bay 
Westmont College 
Concordia (Ore.) 
George Fox 
St. Martin's 
Pacific (Ore.) 
British Columbia 
Pt. Lorna Nazaren 
Pacific Lutheran 
Cal St. East Bay 
Cal St. East Bay 
Southern Oregon 
Oregon Tech 
Pacific Lutheran 
Whitman College 
Puget Sound 
Pacific Lutheran 
St. Martin's 
Northwest Nazarene 
Westmont College 
Westmont College 
Concordia (Ore.) 
Linfield College 
Northwest Nazarene 
Chaminade 
Concordia (Ore.) 
Concordia (Ore.) 
Oregon Tech 
Corban College 
Pt. Lorna Nazaren 
Albertson 
Cascade College 
Northwest Nazarene 
Puget Sound 
Concordia (Ore.) 
Oregon Tech 
Cascade College 
Evergreen St. 
Linfield College 
21:04.55 
21:05.05 
21:08.45 
21:08.95 172 
21:10.15 173 
21:10.45 
21:11.70 
21:14.10 174 
21:14.50 175 
21:14.55 
21:14.65 
21:16.55 176 
21:17.50 177 
21:18.70 178 
21:23.10 179 
21:26.20 
21:28.15 
21:28.25 
21:29.15 180 
21:29.90 181 
21:29.91 182 
21:30.35 183 
21:30.45 184 
21:31.65 
21:32.25 
21:32.75 185 
21:33.35 186 
21:33.50 187 
21:33.95 
21:36.85 188 
21:38.20 
21:38.55 189 
21:41.95 190 
21:43.45 
21:46.95 191 
21:53.05 
21:54.90 192 
21:56.40 193 
21:57.55 
21:57.75 
21:57.90 194 
21:59.15 195 
22:05.50 196 
22:07.70 197 
22:09.15 198 
22:09.75 199 
22:15.65 
22:21.95 
22:24.60 
22:25.25 
22:29.55 
22:37.90 
22:40.75 
22:41.20 200 
22:43.50 201 
22:45.15 
22:46.05 202 
22:47.25 203 
22:48.15 204 
22:48.70 205 
22:49.35 
22:57.00 
23:09.45 206 
23:11.25 
23:13.10 
23:19.55 
23:20.90 207 
23:21.45 208 
23:22.00 
23:24.70 
23:27.10 
275 Ridling, Lauren 
276 Mendoza, Breona 
277 Longo, Megan 
278 Knaus, Jamie 
279 LaPonte, Jessica 
280 Andreasen, Katrine 
281 Lackey, Tiffany 
282 Charter, Jodi 
283 Fowler, Amanda 
284 Leong, Bethany 
285 Petersen, Melissa 
286 Street, Briana 
287 Ash, Kayla 
288 Book, Annie 
289 Marshall, Becky 
290 Haenszel, Megan 
291 Carlson, Haley 
292 Tang, Jumy 
293 Sanchez, Candice 
294 Easterly, Sami 
295 Speroff, Elena 
296 Hoffman, Stephanie 
297 Clark, Stephanie 
298 Hayes, Ashley 
Rank Team 
Puget Sound 
Pacific Lutheran 
Albertson 
Chaminade 
Cal St. East Bay 
Puget Sound 
Cal St. East Bay 
Simpson University 
Cal St. East Bay 
Concordia (Ore.) 
Corban College 
Albertson 
Oregon Tech 
Puget Sound 
Oregon Tech 
Albertson 
Oregon Tech 
Pacific (Ore.) 
Pt. Lorna Nazaren 
Linfield College 
Linfield College 
Chaminade 
Corban College 
Albertson 
Team Scores 
Total 1 2 3 
23:32.90 
23:33.65 
23:35.50 
23:36.60 209 
23:42.50 210 
23:49.25 
24:06.35 211 
24:07.30 
24:09.00 
24:27.40 212 
24:30.00 
24:33.65 
24:34.85 213 
24:39.00 
25:01.70 
25:21.05 
25:29.65 
25:37.60 214 
26:35.65 
27:00.85 
27:03.75 
27:09.95 215 
27:25.55 
29:48.75 
4 5 *6 *7 
1 Concordia University (Cal 52 3 8 9 12 20 27 42 
Total Time: 1:30:38.85 
Average: 18:07.77 
2 Willamette University 129 1 23 28 37 40 45 56 
Total Time: 1:32:00.95 
Average: 18:24 .19 
3 Puget Sound 194 13 18 31 62 70 121 133 
Total Time: 1:34:08.20 
Average: 18:49.64 
4 Azusa Pacific University 208 11 17 21 73 86 130 167 
Total Time: 1:34:18.95 
Average: 18:51.79 
5 Point Lorna Nazarene Unive 239 5 19 43 65 107 122 160 
Total Time: 1:34:33.55 
Average: 18:54.71 
6 University of British Col 248 26 33 52 63 74 110 128 
Total Time: 1:35:25.46 
Average: 19:05.10 
7 Lewis-Clark State College 255 34 50 54 58 59 89 131 
Total Time: 1:35:30.46 
Average: 19:06.10 
8 Alaska Anchorage 263 22 24 38 83 96 157 188 
Total Time: 1:35:20.85 
Average: 19:04.17 
9 Westmont College 277 7 57 61 72 80 109 116 
Total Time: 1:35:45.80 
Average: 19:09.16 
10 Central Washington Univer 286 4 10 55 102 115 135 183 
Total Time: 1:35:03.05 
Average: 19:00.61 
11 Lewis & Clark College 319 6 15 94 101 103 108 125 
Total Time: 1:35:43.75 
Average: 19:08.75 
12 Western Washington Univer 372 35 64 81 88 104 127 150 
Total Time: 1:37:21.65 
Average: 19:28.33 
12 Vanguard 372 2 30 39 136 165 172 
Total Time: 1:35:56.16 
Average: 19:11.24 
14 University of California, 387 29 66 71 84 137 162 171 
Total Time: 1:37:34.05 
Average: 19:30.81 
*8 *9 
15 Whitman College 415 44 47 82 113 129 144 156 
Total Time: 1:37:53.50 
Average: 19:34.70 
16 Eastern Oregon University 418 41 78 87 93 119 120 123 
Total Time: 1:38:04.05 
Average: 19:36.81 
17 George Fox University 425 46 49 90 106 134 140 158 
Total Time: 1:38:03.00 
Average: 19:36.60 
18 Corban College 436 36 92 97 100 111 132 153 
Total Time: 1:38:00.85 
Average: 19:36.17 
19 Humboldt State University 506 53 77 95 118 163 168 
Total Time: 1:39:20.45 
Average: 19:52.09 
20 Northwest Nazarene 514 16 76 139 141 142 173 176 
Total Time: 1:39:11.70 
Average: 19:50.34 
21 Seattle University 523 14 105 114 143 147 152 189 
Total Time: 1:39:06.15 
Average: 19:49.23 
22 Pacific Lutheran 550 67 75 79 149 180 194 199 
Total Time: 1:40:39.66 
Average: 20:07.94 
23 St. Martin's University 605 69 99 117 154 166 177 192 
Total Time: 1:40:39.86 
Average: 20:07.98 
24 Southern Oregon Universit 608 60 68 124 159 197 
Total Time: 1:41:41.55 
Average: 20:20.31 
25 Linfield College 666 48 85 174 175 184 186 201 
Total Time: 1:42:47.70 
Average: 20:33.54 
26 Albertson 686 112 126 138 146 164 182 206 
Total Time: 1:41:43.40 
Average: 20:20.68 
27 Oregon Institute of Techn 700 51 98 148 198 205 208 213 
Total Time: 1:44:22.80 
Average: 20:52.56 
28 Pacific University {Ore.) 763 25 161 170 193 214 
Total Time: 1:47:52.00 
Average: 21:34.40 
29 California State Universi 798 32 185 190 195 196 210 211 
Total Time: 1:45:59.50 
Average: 21:11.90 
30 Chaminade University 822 91 151 169 202 209 215 
Total Time: 1:47:39.55 
Average: 21:31. 91 
31 Notre Dame de 838 145 155 178 179 181 
Total Time: 1:45:15.15 
Average: 21:03.03 
32 Concordia University {Ore 985 187 191 200 203 204 207 212 
Total Time: 1:51:37.05 
Average: 22:19.41 
2006 Sundodger Invitational- Women's Open Results 
University of Washington Huskies Hy-Tek's Meet Manager 
2006 Sundodger Invitational - 9/16/2006 
University of Washington 
Lincoln Park, Seattle, WA 
Last Completed Event 
Event 1 Women 6k Run CC Open 
Name 
212 Unknown 
1 Pixler, Jessica 
2 Johnstone, Rebecca 
3 Torres, Mary 
4 Kolstad, Kristen 
5 Alburez, Karla 
6 Guyette, Becky 
7 Carleton, Tamma 
8 Montez, Sarah 
9 McGregor, Meredith 
10 Moriarty, Mary 
11 Bleakney-Bailey, Rachel 
12 Page, Sheryl 
13 Rohde, Karin 
14 Hodgson, Brittany 
15 Bailey, Kjerstein 
16 Larson, Jane 
17 Nelson, Lindsay 
18 Hudson, Ali 
19 Timmer, Emily 
20 Hansen, Katie 
21 Rhode, Maija 
22 Lauterbach, Julie 
23 Roberts, Liana 
24 Knudtson, Elizabeth 
25 Bezden, Jeanie 
26 Moran, Dinora 
27 Hutchinson, Daniel 
28 Aynsley, Sam 
29 Phillips, Amanda 
30 Johana, Symes 
31 Cespedes, Maribel 
32 Kamala, Aisha 
33 Carr, Laura 
34 Gildersleeve, Nicola 
35 McDougall, Ashley 
36 Strickler, Suzie 
37 Bosch, Marcella 
38 Strachan, Kaley 
39 Shosky, Shana 
40 Burger, Shawna 
41 Whiting, Fawn 
42 Wrightman, Megan 
43 Brenand, Karen 
44 Hocum, Darrah 
45 Pratt, Danielle 
46 Flaherty, Davya 
47 McCune, Sara 
48 Steen, Karen 
49 Edwards, Tiffany 
50 Wilcox, Lael 
51 Joyce-Mendive, Taryn 
· 52 Warren-Harris, Whitney 
53 Barrett, Nicole 
54 Shaw, Julie 
55 Scheese, Andria 
56 Mayer, Jo E 
57 Williams, McKinley 
Year School 
Seattle Pacific 
Simon Fraser 
Chico State 
Simon Fraser 
Cal St. LA 
U-Boise State 
Lewis & Clark 
Chico State 
Simon Fraser 
Seattle Pacific 
Central Washington 
Mount Hood cc 
Seattle Pacific 
Puget Sound 
Northwest Univ. 
Seattle Pacific 
Chico State 
Simon Fraser 
Puget Sound 
Seattle Univ. 
Cal St. LA 
Whitworth 
Puget Sound 
Northwest Univ. 
Ocean Athletics 
Chico State 
Clark College 
British Columbia 
Lewis & Clark 
Simon Fraser 
Cal St. LA 
Chico State 
Alaska Anchorage 
British Columbia 
Western Wash. 
Seattle Pacific 
Eastern Oregon 
Alaska Anchorage 
Pacific (Ore.) 
Cal St. LA 
British Columbia 
Seattle Pacific 
Club NW Masters 
Lewis-Clark State 
Alaska Anchorage 
Alaska Anchorage 
Whitman 
Club NW Masters 
U-Mt. Hood CC 
Puget Sound 
Lewis-Clark State 
George Fox 
Simon Fraser 
Chico State 
Clackamas CC 
Whitworth 
Western Wash. 
Avg Mile 
7:08 
5:48 
5:49 
5:49 
5:50 
5:51 
5:53 
5:55 
5:55 
5:56 
5:58 
6:00 
6:01 
6:01 
6:02 
6:03 
6:04 
6:04 
6:05 
6:05 
6:05 
6:05 
6:06 
6:06 
6:07 
6:07 
6:07 
6:08 
6:08 
6:09 
6:09 
6:09 
6:09 
6:09 
6:10 
6:10 
6:11 
6:11 
6:11 
6:12 
6:12 
6:12 
6:13 
6:13 
6:14 
6:14 
6:15 
6:15 
6:15 
6:16 
6:16 
6:17 
6:18 
6:18 
6:18 
6:19 
6:19 
6:19 
Finals Points 
26:36 
21:35 1 
21:38 2 
21:42 3 
21:44 4 
21:47 5 
X21:54 
22:03 6 
22:04 7 
22:05 8 
22:13 9 
22:21 10 
22:23 11 
22:24 12 
22:27 13 
22:33 14 
22:34 15 
22:36 16 
22:38 17 
22:39 18 
22:40 19 
22:41 20 
22:44 21 
22:45 22 
22:47 23 
22:48 
22:48 24 
22:49 25 
22:53 26 
22:53 27 
22:53 28 
22:54 29 
22:56 30 
22:56 31 
22:57 32 
22:58 33 
23:01 34 
23:03 35 
23:04 36 
23:05 
23:07 37 
23:07 38 
23:08 39 
23:10 
23:13 40 
23:15 41 
23:15 42 
23:16 43 
23:18 
X23:20 
23:21 44 
23:26 45 
23:28 46 
23:29 47 
23:30 48 
23:30 
23:31 49 
23:32 50 
58 Yorkston, Rachel Seattle Univ. 6:19 23:32 51 
59 Harline, Kate Seattle Pacific 6:19 23:33 52 
60 Benson, Sarah Central Washington 6:20 23:35 53 
61 Giffey-Brohaugh, Rachel George Fox 6:20 23:36 54 
62 Huzzey, Megan British Columbia 6:21 23:38 55 
63 I vie, Allison Chico State 6:21 23:41 56 
64 Neal, Shelley Club NW Masters 6:22 23:41 
65 Beckham, Kelly Evergreen State 6:22 23:42 
66 Rodgers, Jenny Team XO 6:22 23:43 
67 Astle, Kyli Lewis-Clark State 6:22 23:44 57 
68 Hutchinson, Elizabeth Club Northwest 6:23 23:45 
69 Jensen, Nikki Seattle Pacific 6:23 23:46 
70 McClain, Anna George Fox 6:23 23:47 58 
71 Corcorran, Michel a Whitman 6:23 23:48 59 
72 Williams, Megan Chico State 6:24 23:49 
73 Agee, Larsen Spokane CC 6:24 23:50 60 
74 Anderberg, Lisa Seattle Pacific 6:24 23:50 
75 Szybura, Lindsay Lewis-Clark State 6:25 23:54 61 
76 Carnahan, Andrea Whitworth 6:25 23:55 62 
77 Hildebrand, Kaitlin Whitworth 6:25 23:56 63 
78 Harshman, Marissa Western Wash. 6:26 23:57 64 
79 Green, Amber Central Washington 6:26 23:57 65 
80 Beaman, Kim Seattle Pacific 6:26 23:58 
81 Miller, Lexie Pacific Lutheran 6:26 23:58 66 
82 Homan, April Lewis-Clark State 6:26 23:58 67 
83 Taylor, Lisa Whitman 6:26 23:59 68 
84 De Pas qual, Molly Western Wash. 6:28 24:05 69 
85 Harmon, Chelsee Eastern Oregon 6:28 24:06 70 
86 Stone, Kendra Eastern Oregon 6:28 24:06 71 
87 Palm-Loevslett, Katja Lewis-Clark State 6:29 24:08 72 
88 Fischer, Leighann George Fox 6:29 24:09 73 
89 Baldwin, Alisha Northwest Univ. 6:29 24:09 74 
90 Newth, Shannon Whitworth 6:29 24:09 75 
91 Rutter, Chelsea Spokane cc 6:29 24:10 76 
92 Adams, Bethany George Fox 6:29 24:10 77 
93 McDonald, Lauren Pacific Lutheran 6:30 24:12 78 
94 Pfeiffer-Hoyt, Megan Lewis & Clark 6:30 24:13 79 
95 Freese, Kathryn Whitworth 6:30 24:14 80 
96 O'Moore, Heather Whitman 6:30 24:14 81 
97 Kearney, Caitlin Whitman 6:31 24:15 82 
98 Uhlig, Emily Evergreen State 6:31 24:16 
99 Littlefield, Elizabeth George Fox 6:31 24:16 83 
100 Garel, Ali Puget Sound 6:31 24:17 84 
101 Rohde, Kaitlin Seattle Pacific 6:31 24:17 
102 Perkins, Emily Lewis-Clark State 6:31 24:18 85 
103 Slaughter, Danielle Western Wash. 6:31 24:18 86 
104 Mosich, Emily Western Wash. 6:32 24:19 87 
105 Bakeman, Mary Central Washington 6:32 24:19 88 
106 Bates, Sara Eastern Oregon 6:32 24:20 89 
107 Hurd, Emily Whitworth 6:32 24:20 90 
108 McCaffrey, Therese Lewis & Clark 6:32 24:20 91 
109 Kaligis, Keely Western Wash. 6:32 24:21 92 
110 Eckstein, Christine Spokane cc 6:32 24:21 93 
111 Paterson, Charlotte British Columbia 6:32 24:22 94 
112 Goodrich, Gillian Whitworth 6:33 24:23 
113 Hultine, Hannah Lewis & Clark 6:33 24:24 95 
114 McDonald, Catherine Western Wash. 6:33 24:26 
115 Sbordone, Laura Lewis & Clark 6:34 24:27 96 
116 Stephens, Kellie Chico State 6:34 24:27 
117 Krusen, Mary Alaska Anchorage 6:35 24:30 97 
118 Starodubtseva, Toma Lane cc 6:35 24:31 98 
119 Arce, Charisse Seattle Univ. 6:35 24:31 99 
120 McGinnis, Kathleen Puget Sound 6:35 24:32 100 
121 Smith, Kitty Lewis & Clark 6:36 24:34 101 
122 Frazier, Emily Spokane cc 6:36 24:34 102 
123 McNally, Audra Clark College 6:36 24:35 103 
124 Hegg, Michele Pacific Lutheran 6:36 24:36 104 
125 Stevens, Janelle Seattle Pacific 6:36 24:37 
126 Brown, Erica British Columbia 6:37 24:38 105 
127 Body, Allison Clackamas cc 6:37 24:39 
128 Campbell, Katie Northwest Univ. 6:37 24:40 106 
129 Hayward, Annie Mount Hood CC 6:38 24:41 107 
130 Hover, Leah Boise State 6:38 24:42 
131 Cooley, Stephanie Clark College 6:38 24:43 108 
132 Clapp, Katie Eastern Oregon 6:38 24:44 109 
133 Brinson, Annie Whitworth 6:39 24:47 
134 Cronrath, Kysa Seattle Pacific 6:39 24:47 
135 McCartan, Rachel Alaska Anchorage 6:39 24:48 110 
136 Weaver, Jen Lewis & Clark 6:40 24:48 
137 Streuli, Autumn Alaska Anchorage 6:40 24:49 111 
138 Compogno, Katie Spokane CC 6:40 24:50 112 
139 Dobos, Marika Eastern Oregon 6:40 24:51 113 
140 Gandrud, Harlan Lewis & Clark 6:41 24:53 
141 Olson, Amy Western Wash. 6:41 24:54 
142 Morehouse, Emily Whitworth 6:41 24:55 
143 Chapman, Amy Whitman 6:41 24:55 114 
144 Clarke, Kirsten Central Washington 6:42 24:57 115 
145 Littlewood, Lizzie Whitman 6:43 25:00 116 
146 Choate, Katie Pacific Lutheran 6:43 25:01 117 
147 Stickney, Greta Seattle Univ. 6:43 25:02 118 
148 Melrose, Stephanie Whitworth 6:43 25:02 
149 Marsh, Jennifer Seattle Pacific 6:43 25:02 
150 Kelsey, Emma Puget Sound 6:43 25:03 119 
151 Thomsen, Karissa Whitworth 6:43 25:03 
152 Clark, Jaime Seattle Univ. 6:44 25:03 120 
153 Palmer, Hannah Lewis & Clark 6:44 25:03 
154 Glick, Rikki Lewis-Clark State 6:44 25:04 
155 Pattison, Kayla Spokane CC 6:44 25:04 121 
156 Bautista, Rosa Lewis-Clark State 6:46 25:11 
157 Cadelina, Rhiannon Seattle Univ. 6:46 25:13 122 
158 Yost, Morgan Whitworth 6:47 25:16 
159 Tateishi, Caitlyn Pacific (Ore.) 6:47 25:17 
160 Walter, Danielle Lewis & Clark 6:47 25:18 
161 Peterson, Heidi Seattle Pacific 6:48 25:19 
162 Thomas, Erica Chico State 6:48 25:20 
163 Reff, Ellie Western Wash. 6:49 25:22 
164 Hart, Katie Seattle Pacific 6:49 25:23 
165 D'Amico, Nicole Western Wash. 6:49 25:24 
166 Borda, Alissa Seattle Univ. 6:49 25:25 123 
167 Gray, Kaitlyn British Columbia 6:49 25:25 124 
168 Pogue, Alex Whitman 6:50 25:25 
169 Catmur, Emma Whitman 6:50 25:26 
170 Strutz, Bethany George Fox 6:50 25:27 125 
171 Kemp, Lindsey Clark College 6:50 25:28 126 
172 Limage, Junia Concordia (Ore.) 6:50 25:29 127 
173 Bush, Megan Whitman 6:50 25:29 
174 Burse, Kami Western Wash. 6:51 25:29 
175 Walruff, Savannah Clackamas CC 6:51 25:30 
176 Morehouse, Sara Whitworth 6:51 25:30 
177 Graham, Allison Western Wash. 6:51 25:33 
178 Clayton, Laura Eastern Oregon 6:52 25:33 128 
179 Murphy, Dani Eastern Oregon 6:52 25:33 
180 Bates, Danica Lane CC 6:52 25:36 129 
181 Cooke, Stephanie U-Central Wash. 6:52 X25:36 
182 Fassio, Claire Lewis & Clark 6:53 25:38 
183 Arrendano, Gabriella Cal St. LA 6:54 25:43 130 
184 Martinez, Natalie Seattle Univ. 6:54 25:44 
185 Mouat, Lauren Puget Sound 6:55 25:44 
186 Friesen, Bethany George Fox 6:55 25:45 
187 Huffman, Sarah Whitworth 6:55 25:45 
188 Owens, Kelsey Pacific (Ore.) 6:55 25:46 
189 Berdahl, Chelsea Pacific Lutheran 6:55 25:46 131 
190 McLaughlin, Lauren British Columbia 6:56 25:48 
191 Guenther, Rebekah George Fox 6:56 25:49 
192 Weinand, Kathleen Western Wash. 6:56 25:49 
193 Henderson, Kim Whitworth 6:56 25:50 
194 Boehnke, Tessa Spokane cc 6:56 25:51 132 
195 Anderson, Amy Whitworth 6:58 25:56 
196 Brook, Heather Pacific Lutheran 6:58 25:56 133 
197 Janssen, Kyle Eastern Oregon 6:58 25:57 
198 Margolin, Katerina Lewis & Clark 6:59 26:01 
199 Matthews, Valerie Western Wash. 7:00 26:05 
200 Krempley, Tara 
201 Rodriquez, Emily 
202 Friday, Anya 
203 Schroeder, Betsy 
204 Nelson, Ali 
205 Howell, Jessica 
206 Page, Elise 
207 Weinan, Claire 
208 Johnston, Jessica 
209 Glendill, Nikki 
210 Snyder, Chelsea 
211 Oldewage, Carolyn 
212 Chan, Christine 
213 Frederick, Jill 
214 Shrum, Tiffany 
215 Berdis, Meghan 
216 Biersdorff, Rand 
217 Zimmerman, Elizabeth 
218 Gomulkiewicz, Maria 
219 Vargas, Mareya 
220 Stevens, Cori 
221 Kuntz, Andrea 
222 Ochse, Shelista 
223 Olsen, Courtney 
224 Farage, Melissa 
225 Edwards, Lauren 
226 Koch, Jamie 
227 Sellers, Amber 
228 Records, Lindsay 
229 Caffrey, Tasha 
230 Coe Smith, Sage 
231 Hirschkorn, Jessica 
232 McCallum, Leslie 
233 McCall, Rebekah 
234 Lawson, Katy 
235 Hahn, Cortney 
236 Innes, Jennifer 
237 Schaufler, Abigail 
238 Glenn, Cindy 
239 Williams, Alicia 
240 Morton, Mackenzie 
241 Stein, Rachel 
242 Beedle, Brittany 
243 Riga, Kelly 
244 Vreeland, Shannon 
245 Rooper, Laura 
246 Gustafson, Hannah 
247 Burdekin, Kate 
248 Owen, Tanja 
249 Taggart, Fiona 
250 Patterson, Rachel 
251 Grizzard, Brittany 
252 Davis, Amanda 
253 Risk, Nadia 
254 Williams, Natasha 
255 Jen-La Plante, Ilan 
256 Hagen-Lillevik, Synneva 
257 Freed, Allie 
258 Ridling, Lauren 
259 Imbrock, Lauren 
260 Andreasen, Katrine 
261 Debit, Sara 
262 Downey, Erin 
263 Addy, Kimberly 
264 Greenwood, Amy 
265 O'Brien, Erin 
Rank Team 
Lane cc 
Whitman 
Central Washington 
Whitman 
U-Western Wash. 
u-western Wash. 
Whitworth 
Cal St. LA 
Eastern Oregon 
Lane CC 
Whitworth 
Puget Sound 
Puget Sound 
Spokane CC 
George Fox 
Central Washington 
Whitman 
Pacific Lutheran 
Clark College 
Cal St. LA 
Lewis & Clark 
Whitman 
Tacoma CC 
U-Western Wash. 
Puget Sound 
Lewis & Clark 
Central Washington 
Mount Hood CC 
Whitman 
Unattached 
Lewis & Clark 
Central Washington 
British Columbia 
Cal St. LA 
Concordia (Ore.) 
Concordia (Ore.) 
Seattle Univ. 
Northwest Univ. 
Clark College 
Douglas 
Puget Sound 
Whitman 
Mount Hood CC 
Puget Sound 
Central Washington 
Whitworth 
Mount Hood CC 
Pacific Lutheran 
Central Washington 
Whitman 
Whitman 
Concordia (Ore.) 
Concordia (Ore . ) 
Spokane CC 
Douglas 
Husky RC 
Pacific Lutheran 
Whitman 
Puget Sound 
Whitman 
Puget Sound 
Lane CC 
Boise State 
Clark College 
Pacific Lutheran 
U-Everett CC 
Team Scores 
Total 1 2 3 4 
7:01 
7:02 
7:02 
7:02 
7:03 
7:03 
7:03 
7:03 
7:04 
7:05 
7:06 
7:08 
7:09 
7:09 
7:09 
7:09 
7:11 
7:11 
7:12 
7:12 
7:13 
7:13 
7:14 
7:14 
7:14 
7:15 
7:15 
7:16 
7:16 
7:16 
7:18 
7:19 
7:19 
7:20 
7:22 
7:22 
7:22 
7:23 
7:24 
7:24 
7:25 
7:26 
7:26 
7:28 
7:30 
7:30 
7:33 
7:34 
7:38 
7:38 
7:38 
7:40 
7:41 
7:43 
7:48 
7:50 
7:54 
7:58 
7:59 
8:01 
8:02 
8:28 
8:56 
8:56 
9:04 
10:51 
5 *6 
26:09 134 
26:11 
26:12 135 
26:14 
X26:14 
X26:15 
26:15 
26:15 136 
26:19 
26:25 137 
26:28 
26:34 
26:36 
26:37 
26:39 
26:40 138 
26:44 
26:45 139 
26:49 140 
26:51 141 
26:53 
26:53 
26:55 
X26:58 
26:58 
26:59 
27:02 
27:05 142 
27:05 
X27:06 
27:13 
27:16 
27:16 
27:20 
27:26 143 
27:26 144 
27:28 
27:32 145 
27:33 146 
27:35 
27:39 
27:40 
27:41 147 
27:48 
27:55 
27:58 
28:07 148 
28:11 
28:25 
28:26 
28:26 
28:33 149 
28:37 150 
28:44 
29:03 
29:12 
29:25 
29:42 
29:43 
29:54 
29:55 
31:33 151 
33:17 
33:18 152 
33:47 
X40:25 
*7 *8 *9 
1 Simon Fraser 59 2 4 8 17 28 47 
Total Time: 1:50:58.00 
Average: 22: 11. 60 
2 Seattle Pacific 71 1 9 12 15 34 39 52 
Total Time: 1:51:47.00 
Average: 22:21.40 
3 Chico State 80 3 7 16 24 30 48 56 
Total Time: 1:52:06.00 
Average: 22:25.20 
4 Puget Sound 181 13 18 22 44 84 100 119 
Total Time: 1:55:29.00 
Average: 23:05.80 
5 Cal St. LA 221 5 20 29 37 130 136 141 
Total Time: 1:56:12.00 
Average: 23:14.40 
6 British Columbia 245 26 32 38 55 94 105 124 
Total Time: 1:56:57.00 
Average: 23:23.40 
7 Alaska Anchorage 247 31 36 41 42 97 110 111 
Total Time: 1:57:00.00 
Average: 23:24.00 
8 Lewis-Clark State 270 40 45 57 61 67 72 85 
Total Time: 1:58:15.00 
Average: 23:39.00 
8 Whitworth 270 21 49 62 63 75 80 90 
Total Time: 1:58:15.00 
Average: 23:39.00 
10 Lewis & Clark 298 6 27 79 91 95 96 101 
Total Time: 1:57:53.00 
Average: 23:34.60 
11 Western Wash. 302 33 50 64 69 86 87 92 
Total Time: 1:58:50.00 
Average: 23:46.00 
12 George Fox 308 46 54 58 73 77 83 125 
Total Time: 1:59:10.00 
Average: 23:50.00 
13 Central Washington 331 10 53 65 88 115 135 138 
Total Time: 1:59:09.00 
Average: 23:49.80 
14 Whitman 333 43 59 68 81 82 114 116 
Total Time: 1:59:32.00 
Average: 23:54.40 
15 Northwest Univ. 362 14 23 74 106 145 
Total Time: 2:01:41.00 
Average: 24:20.20 
16 Eastern Oregon 374 35 70 71 89 109 113 128 
Total Time: 2:00:19.00 
Average: 24:03.80 
17 Seattle Univ. 407 19 51 99 118 120 122 123 
Total Time: 2:00:48.00 
Average: 24:09.60 
18 Spokane CC 443 60 76 93 102 112 121 132 
Total Time: 2:01:45.00 
Average: 24:21.00 
19 Pacific Lutheran 496 66 78 104 117 131 133 139 
Total Time: 2:03:33.00 
Average: 24:42.60 
20 Clark College 502 25 103 108 126 140 146 152 
Total Time: 2:04:24.00 
Average: 24:52.80 
21 Mount Hood CC 555 11 107 142 147 148 
Total Time: 2:09:57.00 
Average: 25:59.40 
22 Lane CC 649 98 129 134 137 151 
Total Time: 2:14:14.00 
Average: 26:50.80 
23 Concordia Univ. (Ore.) 713 127 143 144 149 150 
Total Time: 2:17:31.00 
Average: 27:30.20 
University of Portland Invitational 
Pier Park, Portland, Oregon 
Friday, Sept. 8, 2006 
Final Results 
Women's Results (5,000 meters, 3.1 miles) 
1, Keara Sammons, Oregon, 17:49.25 
2, Zoe Nelson, Oregon, 17:56.57 
3, Sarah Zerzan, Willamette, 18:24.28 
4, Sarah Pearson, Oregon, 18:37.00 
5, Kamila Bocian, Portland State, 18:46.90 
6, Lauren Zaludek, Oregon, 18:58.71 
7, Hannah Vietmeier, Willamette, 19:07.67 
8, Staci Bielenberg, Portland State, 19:16.04 
9, Liisa Heinonen, Oregon, 19:17.78 
10, Amanda Kamm, Portland State, 19:18.20 
11, Berkeley Aldinger-Gibson, Oregon, 19:19.20 
12, Amanda Stopa, Oregon, 19:26.54 
13, Maddie Coffman, Willamette, 19:31.07 
14, Elizabeth Hart, Willamette, 19:38.46 
15, Edith Polanco, Willamette, 19:41.06 
16, Janel Sislow, Portland, 19:41.59 
17, Mallory Gordon, Portland State, 19:45.54 
18, Danielle Hutchinson, Clark, 19:49.65 
19, Anna Mclain, George Fox, 19:50.73 
20, Megan Smith, Portland, 19:54.03 
21, Adrienne Nova, Portland, 19:56.93 
22, Maya Velez, Willamette, 20:05.65 
23, Jena Winger, Willamette, 20:12.25 
24, Julie Borstmayer, Portland State, 20:18.76 
25, Katrina Brett, Willamette, 20:20.43 
26, Chelsea Tuck, Portland, 20:20.81 
27, Elizabeth Littlefield, George Fox, 20:27.17 
28, Mara Engle, Willamette, 20:32.73 
29, Honisty Baek, Portland State, 20:34.07 
30, Bethany Adams, George Fox, 20:35.71 
31, Rachel M Giffey Brohaugh, George Fox, 20:35.90 
32, Leighann Fischer, George Fox, 20:49.00 
33, Audrey Squires, Willamette, 20:51.15 
34, Karissa Fuller, Portland State, 20:57.57 
35, Lih Kuhlman, Portland, 21 :05.48 
36, Melissa Ostermick, Willamette, 21:07.45 
37, Ciara Gonzalez, Willamette, 21:16.20 
38, Audra McNally, Clark, 21:16.70 
39, Jackie Dargitz, Portland, 21:16.85 
40, Bethany Strutz, George Fox, 21 :30.06 
41, Rebecca Duby, George Fox, 21 :35.37 
42, Nora Panitz, Portland, 21:35.81 
43, Fionna Fallon, Portland State, 21 :41.70 
44, Molly Lewis, Willamette, 21 :56.10 
45, Megan Colvin, Portland, 22:02.31 
46, Alison Shives, Willamette, 22:08.29 
47, Holly Sohriakoff, Portland State, 22:08.68 
48, Grete Lenz, Portland, 22:19.85 
49, Lindsey Kemp, Clark, 22:30.65 
50, Emily Hoover, Portland State, 22:46.04 
51, Sarah Aden, Portland State, 23:05.62 
52, Stephanie Cooley, Clark, 23:39.21 
53, Maria Gomulkiewicz, Clark, 24:13.84 
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Pacific Lutheran University 
2006 Northwest Conference Championships -
Tacoma, Wash. 
Hy-Tek's Meet Manager 
10/28/2006 
Event 2 Women 6k Run CC 
Name 
1 Sarah Zerzan 
2 Emily Timmer 
3 Tamma Carleton 
4 Julie Lauterbach 
5 Brittany Hodgson 
6 Joanna Murphy 
7 Shana Shosky 
8 Amanda Phillips 
9 Maddie Coffman 
10 Liana Roberts 
11 Jena Winger 
12 Elizabeth Hart 
13 Lael Wilcox 
14 Sara McCune 
15 Frances Corcorran 
16 Anna McLain 
17 Ali Maki 
18 Katrina Brett 
19 Yasmeen Colis 
20 Michela Corcorran 
21 Jo E Mayer 
22 Edith Polanco 
23 Bethany Adams 
24 Ali Garel 
25 Whittney Warren 
26 Rachel Giffey-Brohaugh 
27 Katie Choate 
28 Jessica Beach 
29 Therese McCaffrey 
30 Andrea Carnahan 
31 Leighann Fischer 
32 Hannah Vietmeier 
33 Jen Weaver 
34 Gillian Goodrich 
35 early Killam 
36 Kathleen McGinnis 
37 Emily Hurd 
38 Maya Velez 
39 Caitlin Kearney 
40 Lisa Taylor 
41 Kaitlin Hildebrand 
42 Lauren McDonald 
43 Marci Klimek 
44 Jasmine Klauder 
45 Shannon Newth 
46 Megan Pfeiffer-Hoyt 
47 Emma Kelsey 
48 Emily Morehouse 
49 Kitty Smith 
50 Heather O'Moore 
51 Kathryn Freese 
52 Caitlyn Tateishi 
53 Laura Sbordone 
54 Hannah Hultine 
55 Harlan Gandrud 
56 Hannah Palmer 
57 Maddy Bassett 
58 Michele Hegg 
59 Bethany Friesen 
60 Lizzie Littlewood 
61 Lexie Miller 
62 Emma Catmur 
Last Completed Event 
Year School 
Willamette 
Puget Sound 
Lewis & Clark 
Whitworth College 
Puget Sound 
Linfield College 
Pacific (Ore.) 
Lewis & Clark 
Willamette 
Puget Sound 
Willamette 
Willamette 
Puget Sound 
Whitman College 
Linfield College 
George Fox 
Willamette 
Willamette 
Whitman College 
Whitman College 
Whitworth College 
Willamette 
George Fox 
Puget Sound 
George Fox 
George Fox 
Pacific Lutheran 
George Fox 
Lewis & Clark 
Whitworth College 
George Fox 
Willamette 
Lewis & Clark 
Whitworth College 
Willamette 
Puget Sound 
Whitworth College 
Willamette 
Whitman College 
Whitman College 
Whitworth College 
Pacific Lutheran 
Linfield College 
Linfield College 
Whitworth College 
Lewis & Clark 
Puget Sound 
Whitworth College 
Lewis & Clark 
Whitman College 
Whitworth College 
Pacific (Ore.) 
Lewis & Clark 
Lewis & Clark 
Lewis & Clark 
Lewis & Clark 
Puget Sound 
Pacific Lutheran 
George Fox 
Whitman College 
Pacific Lutheran 
Whitman College 
Finals Points 
20:32.66 1 
21:25.80 2 
21:35.26 3 
21:46.90 4 
21:52.31 5 
21:58.74 6 
22:00.52 7 
22:04.39 8 
22:07.77 9 
22:08.90 10 
22:13.06 11 
22:14.88 12 
22:17.61 13 
22:23.41 14 
22:24.38 15 
22:33.53 16 
22:40.10 17 
22:40.80 18 
22:43.60 19 
22:44.55 20 
22:45.91 21 
22:47.05 22 
22:48.20 23 
22:48.66 24 
22:49.16 25 
22:53.02 26 
22:53.54 27 
22:55.27 28 
23:00.09 29 
23:02.12 30 
23:07.12 31 
23:09.95 
23:10.91 32 
23:11.76 33 
23:19.65 
23:20.31 34 
23:20.76 35 
23:24.94 
23:25.47 36 
23:26.33 37 
23:27.57 38 
23:28.17 39 
23:32.81 40 
23:41.93 41 
23:42.51 42 
23:42.97 43 
23:43.41 44 
23:48.06 
23:55.13 45 
23:56.07 46 
23:58.48 
24:05.91 47 
24:09.45 48 
24:13.20 
24:14.45 
24:15.50 
24:19.49 
24:20.44 49 
24:25.27 50 
24:27.37 51 
24:28.90 52 
24:30.62 
63 Lisa Kjerulf 
64 Alex Pogue 
65 Kelsey Owens 
66 Annie Brinson 
67 Lauren Mouat 
68 Synneva Hagen-Lillevik 
69 Brooke Barker 
70 Bethany Strutz 
71 Amanda Backowski 
72 Ali Simpson 
73 Chelsea Berdahl 
74 Heather Brook 
75 Rebecca Duby 
76 Nichole Craig 
77 Michelle Harteloo 
78 Carolyn Oldewage 
79 Elizabeth Zimmerman 
80 Kate Burdekin 
81 Andrea Pitton 
82 Candice Sakamoto 
83 Jumy Tang 
Rank Team 
Linfield College 
Whitman College 
Pacific (Ore.) 
Whitworth College 
Puget Sound 
Pacific Lutheran 
Pacific (Ore.) 
George Fox 
Linfield College 
Linfield College 
Pacific Lutheran 
Pacific Lutheran 
George Fox 
Pacific Lutheran 
Linfield College 
Puget Sound 
Pacific Lutheran 
Pacific Lutheran 
Linfield College 
Pacific (Ore.) 
Pacific (Ore.) 
Team Scores 
Total 1 2 3 
1 Willamette University 50 1 9 11 
Total Time: 1:49:48.47 
Average: 21:57.70 
2 University of Puget Sound 54 2 5 10 
Total Time: 1:50:33.28 
Average: 22:06.66 
3 Lewis & Clark College 115 3 8 29 
Total Time: 1:53:33.62 
Average: 22:42.73 
4 George Fox University 118 16 23 25 
Total Time: 1:53:59.18 
Average: 22:47.84 
5 Whitworth College 123 4 21 30 
Total Time: 1:54:07.45 
Average: 22:49.49 
6 Whitman College 126 14 19 20 
Total Time: 1:54:43.36 
Average: 22:56.68 
7 Linfield College 155 6 15 40 
Total Time: 1:56:09.07 
Average: 23:13.82 
8 Pacific Lutheran Universi 222 27 39 49 
Total Time: 2:00:25.62 
Average: 24:05.13 
9 Pacific University (Ore.) 225 7 47 54 
Total Time: 2:05:33.40 
Average: 25:06.68 
24:31.21 
24:38.38 
24:44.60 
24:48.70 
25:05.03 
25:14.57 
25:19.05 
25:22.55 
25:31.92 
25:39.10 
25:41.98 
25:55.79 
26:02.95 
26:03.56 
26:33.74 
26:50.71 
26:51.29 
27:01.79 
28:07.59 
29:23.32 
30:14.58 
4 5 
12 17 
13 24 
32 43 
26 28 
33 35 
36 37 
41 53 
52 55 
56 61 
*6 
18 
34 
45 
31 
38 
46 
57 
59 
62 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
*7 *8 *9 
22 
44 
48 
50 
42 
51 
58 
60 
Lewis & Clark College 
Lewis & Clark Pioneer Open -
Mciver State Park 
Last Completed Event 
Hy-Tek's Meet Manager 
10/14/2006 
Event 2 Women 6k Run CC 
Name Year School Finals Points 
======================================================================= 
1 Carleton, Tamma Lewis & Clark 21:56.60 1 
2 Timmer, Emily Univ of Puget Sound 22:10.30 2 
3 Hodgson, Brittany Univ of Puget Sound 22:13.60 3 
4 Roberts, Liana Univ of Puget Sound 22:24.80 4 
5 Aynsley, Sam British Columbia 22:39.70 5 
6 Cznery, Megan Oregon Tech 22:42.70 6 
7 Whiting, Fawn British Columbia 22:44.20 7 
8 Shosky, Shan a Pacific University 22:45.70 
9 Wilcox, Lael Univ of Puget Sound 22:51.50 8 
10 Giffey-Brohaugh, Rachel George Fox 22:55.40 9 
11 Garel, Ali Univ of Puget Sound 23:22.10 10 
12 Warren, Whitney George Fox 23:26.70 11 
13 McLain, Anna George Fox 23:28.50 12 
14 Beach, Jessica George Fox 23:29.30 13 
15 Pfeiffer-Hoyt, Megan Lewis & Clark 23:34.50 14 
16 Brown, Erica British Columbia 23:39.90 15 
17 Adams, Bethany George Fox 23:43.30 16 
18 McGinnis, Kathleen Univ of Puget Sound 23:47.00 17 
19 Barrens, Nora Oregon Tech 23:48.60 18 
20 McCaffrey, Therese Lewis & Clark 23:49.30 19 
21 Weaver, Jen Lewis & Clark 23:52.10 20 
22 Hultine, Hannah Lewis & Clark 23:55.10 21 
23 Sbordone, Laura Lewis & Clark 23:58.80 22 
24 Huzzey, Megan British Columbia 24:01.70 23 
25 Palmer, Hannah Lewis & Clark 24:05.00 24 
26 Or am, Louise British Columbia 24:08.50 25 
27 Kelsey, Emma Univ of Puget Sound 24:09.70 26 
28 Clift, Justine Unattached 24:10.20 
29 Mouat, Lauren Univ of Puget Sound 24:11.30 
30 Fischer, Leighann George Fox 24:26.90 27 
31 Tateishi, Caitlyn Pacific University 24:37.70 
32 Bradshaw, early UO Running Club 24:46.20 
33 Bassett, Maddy Univ of Puget Sound 24:46.90 
34 Friesen, Bethany George Fox 24:47.20 28 
35 Paterson, Charlotte British Columbia 24:51.50 29 
36 Duby, Rebecca George Fox 24:55.60 
37 Strutz, Bethany George Fox 24:58.80 
38 Zimchek, Heather Oregon Tech 25:06.70 30 
39 Novak, Rachel Oregon Tech 25:07.70 31 
40 Gandrud, Harlan Lewis & Clark 25:11.70 
41 Shrum, Tiffany George Fox 25:12.30 
42 Wilson, Hannah UO Running Club 25:24.60 
43 Fassio, Claire Lewis & Clark 25:29.00 
44 Fehrenbach, Liz L&C Alumni 25:35.00 
45 Walter, Danielle Lewis & Clark 25:49.90 
46 Hui, Mei-Yen L&C Alumni 25:51.70 
47 Guenther, Rebekah George Fox 25:59.30 
48 Quiring, Rebecca British Columbia 26:00.80 32 
49 Margolin, Katerina Lewis & Clark 26:07.10 
50 Harness, Kayla Oregon Tech 26:23.50 33 
51 Coe Smith, Sage Lewis & Clark 26:29.40 
52 Edwards, Lauren Lewis & Clark 26:31.30 
53 Kroencke, Rachel Lewis & Clark 26:42.70 
54 Owens, Kelsey Pacific University 26:53.00 
55 Oldewage, Carolyn Univ of Puget Sound 26:56.40 
56 Burch, Rachel Oregon Tech 27:06.30 34 
57 Chan, Christine Univ of Puget Sound 27:20.50 
58 Grimwood, Caitlin UO Running Club 27:21.60 
59 Orwick, Briita Lewis & Clark 27:26.90 
60 Olsen, Chelsea Lewis & Clark 27:30.80 
61 Delano, Cassy Lewis & Clark 27:53.30 
62 Graves, Jacquelyn Oregon Tech 28:17.00 35 
63 Zimmerman, Elizabeth 
64 Ridling, Lauren 
65 Hunter, Helen 
66 Carlson, Haley 
Rank Team 
Lewis & Clark 
Univ of Puget Sound 
Lewis & Clark 
Oregon Tech 
Team Scores 
Total 1 2 3 
28:22.80 
29:09.20 
30:18.40 
30:28.40 
4 5 *6 *7 *8 *9 
================================================================================= 
1 Univ of Puget Sound 27 2 3 4 8 10 17 26 
Total Time: 1:53:02.30 
Average: 22:36.46 
2 George Fox University 61 9 11 12 13 16 27 28 
Total Time: 1:57:03.20 
Average: 23:24.64 
3 Lewis & Clark College 75 1 14 19 20 21 22 24 
Total Time: 1:57:07.61 
Average: 23:25.52 
3 Univ of British Columbia 75 5 7 15 23 25 29 32 
Total Time: 1:57:14.00 
Average: 23:26.80 
5 Oregon Tech 118 6 18 30 31 33 34 35 
Total Time: 2:03:09.20 
Average: 24:37.84 
Willamette University Hy-Tek's Meet Manager 
Willamette Invitational - 9/30/2006 
32nd Charles Bowles Invite 
Bush Park, Salem, Oregon 
Last Completed Event 
Event 2 Women 5k Run CC Cardinal 
Name 
l Zerzan, Sarah 
2 Jepngetich, Grace 
3 Powell, Sara 
4 Hummel, Katie 
5 Bailey, Julie-Anne 
6 Carleton, Tamma 
7 Stumbo, Anna 
8 Castelazo, Jackie 
9 Bowles, Jennifer 
10 Bleakney-Bailey, Rachel 
11 Canterburry, Jaime 
12 Varela, Danielle 
13 Hodgson, Brittany 
14 Hansen, Katie 
15 Phillips, Amanda 
16 Puga, Ashley 
17 Jacobsmeyer, Whitney 
18 Roberts, Liana 
19 From, Samantha 
20 Prado, Sandra 
21 Richart, Olivia 
22 Carr, Laura 
23 Coffman, Maddie 
24 Chepkosgei, Elizabeth 
25 Shosky, Shana 
26 Gildersleeve, Nicola 
27 Escobar, Alma 
28 Hart, Elizabeth 
29 Torlakson, Tamara 
30 Sopp, Rebecca 
31 Timmer, Emily 
32 Vanzandt, Marie 
33 Aynsley, Sam 
34 Hocum, Darrah 
35 McDougall, Ashley 
36 Moller, Carli 
37 Polanco, Edith 
38 Pratt, Danielle 
39 Amstad, Olivia 
40 Winger, Jena 
41 Bosch, Marcella 
42 Williams, Rachel 
43 McGregor, Kristen 
44 Colis, Yasmeen 
45 Vietmeier, Hannah 
46 Giffey-Brohaugh, Rachel 
47 Mccune, Sara 
48 Corcorran, Frances 
49 Warren, Whittney 
50 Palm-Loevslett, Katja 
51 Gattrell, Natalie 
52 Czerny, Megan 
53 Huzzey, Megan 
54 Manzo, Silvia 
55 Perkins, Emily 
56 Benson, Sarah 
57 Velez, Maya 
58 Riggin, Leanne 
59 Szybura, Lindsay 
60 Joyce-Mendive, Taryn 
61 Sanchez, Ixel 
Year School 
Willamette 
Vanguard 
Concordia (Cal.) 
Central Washingt 
Pt. Lorna Nazaren 
Lewis & Clark Co 
Westmont College 
Concordia (Cal.) 
Concordia (Cal.) 
Central Washingt 
Azusa Pacific 
Concordia (Cal.) 
Puget Sound 
Seattle University 
Lewis & Clark Co 
Northwest Nazarene 
Azusa Pacific 
Puget Sound 
Pt. Lorna Nazaren 
Concordia (Cal.) 
Azusa Pacific 
Alaska Anchorage 
Willamette 
Alaska Anchorage 
Pacific (Ore.) 
British Columbia 
Concordia (Cal.) 
Willamette 
UC Santa Cruz 
Vanguard 
Puget Sound 
Cal St. East Bay 
British Columbia 
Lewis-Clark 
Western Washingt 
Corban College 
Willamette 
Alaska Anchorage 
Vanguard 
Willamette 
Eastern Oregon 
Concordia (Cal.) 
Pt. Lorna Nazaren 
Whitman College 
Willamette 
George Fox 
Whitman College 
Linfield College 
George Fox 
Lewis-Clark 
Concordia (Cal.) 
Oregon Tech 
British Columbia 
Humboldt State 
Lewis-Clark 
Central Washingt 
Willamette 
Westmont College 
Lewis-Clark 
Lewis-Clark 
Southern Oregon 
Finals Points 
17:11.00 1 
17:20.15 2 
17:41.05 3 
17:49.75 4 
17:52.95 5 
18:00.80 6 
18:05.75 7 
18:07.85 8 
18:09.65 9 
18:11.80 10 
18:13.30 11 
18:14.95 12 
18:15.80 13 
18:19.65 14 
18:22.10 15 
18:23.30 16 
18:23.80 17 
18:24.30 18 
18:24.55 19 
18:25.35 20 
18:28.00 21 
18:29.80 22 
18:34.05 23 
18:34.65 24 
18:35.55 25 
18:35.65 26 
18:36.10 27 
18:36.60 28 
18:38.45 29 
18:39.05 30 
18:39.15 31 
18:40.15 32 
18:42.40 33 
18:42.50 34 
18:44.35 35 
18:45.90 36 
18:46.50 37 
18:49.00 38 
18:50.60 39 
18:52.80 40 
18:54.70 41 
18:56.70 42 
18:58.15 43 
18:58.75 44 
18:59.50 45 
19:00.35 46 
19:01.65 47 
19:06.65 48 
19:06.90 49 
19:06.91 50 
19:08.15 
19:09.05 51 
19:09.70 52 
19:10.65 53 
19:11.05 54 
19:12.90 55 
19:13.10 56 
19:13.55 57 
19:14.15 58 
19:15.85 59 
19:16.20 60 
62 Dunn, Kaitlyn 
63 Wilcox, Lael 
64 Paterson, Charlotte 
65 Williams, McKinley 
66 Quinn, Lauren 
67 Vegh, Olivia 
68 Hegg, Michele 
69 Jeffers, Alicia 
70 Dunnam, Jessie 
71 Garel, Ali 
72 Brett, Katrina 
73 Stalzer, Ashley 
74 Connors, Courtney 
75 Lillich, Abi 
76 Estrada, Yanely 
77 Beckham, Kelly 
78 Squires, Audrey 
79 McFarlane, Kassandra 
80 McDonald, Lauren 
81 Mishler, Holly 
82 Crouch, Kim 
83 Eckhardt, Vanessa 
84 Clapp, Katie 
85 Choate, Katie 
86 Glasier, Megan 
87 DePasqual, Molly 
88 Taylor, Lisa 
89 Flaherty, Davya 
90 Hartig, Miriam 
91 Klimek, Marci 
92 Housman, Kjersti 
93 Stone, Kendra 
94 Slaughter, Danielle 
95 Astle, Kyli 
96 Adams, Bethany 
97 Castle, Lisa 
98 Stegner, Tera 
99 Harmon, Chelsee 
100 Pfeiffer-Hoyt, Megan 
101 Lee, Jenna 
102 Strachan, Kaley 
103 Engle, Mara 
104 Soto, Bernice 
105 Barrens, Nora 
106 Layton, Amy 
107 Jordan, Danielle 
108 McCaffrey, Therese 
109 Green, Amber 
110 Sbordone, Laura 
111 Osterrnick, Melissa 
112 Harshman, Marissa 
113 Arce, Charisse 
114 McLain, Anna 
115 Moyer, Megan 
116 Smith, Kitty 
117 Miles, Melody 
118 Brown, Erica 
119 Nielsen, Jill 
120 Lee-Painter, Melli 
121 Uhlig, Emily 
122 O'Moore, Heather 
123 Stickney, Greta 
124 Bakeman, Mary 
125 Parkinson, Kellie 
126 Juell, Christa 
127 Shipman, Taylor 
128 Rolland, Megan 
129 Morrison, Abby 
130 Dobos, Marika 
131 McGinnis, Kathleen 
132 Fisher, Jennifer 
Westmont College 
Puget Sound 
British Columbia 
Western Washingt 
Pt. Lorna Nazaren 
UC Santa Cruz 
Pacific Lutheran 
Southern Oregon 
St. Martin's 
Puget Sound 
Willamette 
UC Santa Cruz 
Westmont College 
Azusa Pacific 
Concordia (Cal.) 
Evergreen St. 
Willamette 
British Columbia 
Pacific Lutheran 
Northwest Nazarene 
Humboldt State 
Concordia (Cal.) 
Eastern Oregon 
Pacific Lutheran 
Westmont College 
Western Washingt 
Whitman College 
Alaska Anchorage 
UC Santa Cruz 
Linfield College 
Azusa Pacific 
Eastern Oregon 
Western Washingt 
Lewis-Clark 
George Fox 
Charninade 
Corban College 
Eastern Oregon 
Lewis & Clark Co 
Humboldt State 
Alaska Anchorage 
Willamette 
Corban College 
Oregon Tech 
St. Martin's 
Corban College 
Lewis & Clark Co 
Central Washingt 
Lewis & Clark Co 
Willamette 
Western Washingt 
Seattle University 
George Fox 
Pt. Lorna Nazaren 
Lewis & Clark Co 
Westmont College 
British Columbia 
Corban College 
Albertson 
Evergreen St. 
Whitman College 
Seattle University 
Central Washingt 
Westmont College 
Westmont College 
St. Martin's 
Humboldt State 
Eastern Oregon 
Eastern Oregon 
Puget Sound 
Pt. Lorna Nazaren 
19:17.30 61 
19:21.90 62 
19:21.91 63 
19:22.20 64 
19:24.00 65 
19:24.95 66 
19:25.35 67 
19:26.25 68 
19:26.65 69 
19:27.05 70 
19:27.55 
19:29.20 71 
19:29.25 72 
19:31.35 73 
19:31.75 
19:34.15 
19:34.55 
19:35.80 74 
19:35.81 75 
19:35.95 76 
19:36.55 77 
19:36.60 
19:36.90 78 
19:38.05 79 
19:39.95 80 
19:40.50 81 
19:40.80 82 
19:41.40 83 
19:41.60 84 
19:42.00 85 
19:42.50 86 
19:42.80 87 
19:43.00 88 
19:43.30 89 
19:43.95 90 
19:44.15 91 
19:44.50 92 
19:44.75 93 
19:45.20 94 
19:45.35 95 
19:46.00 96 
19:46.05 
19:46.30 97 
19:46.40 98 
19:46.41 99 
19:46.90 100 
19:47.20 101 
19:48.00 102 
19:48.45 103 
19:49.65 
19:51.60 104 
19:52.45 105 
19:53.50 106 
19:53.90 107 
19:54.95 108 
19:56.35 109 
19:56.40 110 
19:57.25 111 
19:57.55 112 
19:57.95 
19:59.10 113 
19:59.30 114 
20:00.60 115 
20:00.95 116 
20:01.95 
20:02.20 117 
20:02.45 118 
20:04.90 119 
20:06.50 120 
20:07.10 121 
20:07.45 122 
133 Janssen, Kyle 
134 Alley, Katlyn 
135 Hultine, Hannah 
136 Varland, Chantel 
137 Kaligis, Keely 
138 Oram, Louise 
139 Littlewood, Lizzie 
140 Landis, Jenny 
141 Bates, Sara 
142 Weaver, Jen 
143 Homan, April 
144 Adams, Ashley 
145 Kelsey, Enuna 
146 Glick, Rikki 
147 Duby, Rebecca 
148 Gandrud, Harlan 
149 Cooke, Stephanie 
150 Medlen, Sara Ann 
151 Haynes, Katy 
152 Mouat, Lauren 
153 Sparks, Stephanie 
154 Blaine, Macey 
155 Littlefield, Elizabeth 
156 Clayton, Laura 
157 Murphy, Dani 
158 DeBoer, Shannon 
159 Larkin, Hannah 
160 Clark, Jaime 
161 Pogue, Alex 
162 Hughley, Ashley 
163 Gerke, Genny 
164 Cadelina, Rhiannon 
165 Gonzalez, Ciara 
166 Novak, Rachel 
167 Miller, Lexie 
168 McDonald, Catherine 
169 Soon, Deanne 
170 Martinez, Natalie 
171 Aikin, Sara 
172 Carlson, Krinda 
173 Mobarez, Jennifer 
174 Catmur, Enuna 
175 Streuli, Autumn 
176 Friesen, Bethany 
177 Gilbert, Katie 
178 Baynes, Emily 
179 Roe, Hadley 
180 Shives, Alison 
181 Bander, Alyssa 
182 Tateishi, Caitlyn 
183 Fassio, Claire 
184 Laurence, Angie 
185 Rendon, Jessica 
186 Plymire, Lauren 
187 Cooper, Lindsey 
188 Butler, Jewel 
189 Walter, Danielle 
190 Bautista, Rosa 
191 Bishop, Kaleigh 
192 Blair, Kelsey 
193 Olson, Ashley 
194 Wiggins, Breanne 
195 Bassett, Maddy 
196 Moulton, Heather 
197 Lewis, Molly 
198 Strutz, Bethany 
199 Martin, Rachel 
200 Owens, Kelsey 
201 Hughes, Allison 
202 Orme, Devon 
203 Williams, Amanda 
Eastern Oregon 
Southern Oregon 
Lewis & Clark Co 
Albertson 
Western Washingt 
British Columbia 
Whitman College 
Azusa Pacific 
Eastern Oregon 
Lewis & Clark Co 
Lewis-Clark 
Corban College 
Puget Sound 
Lewis-Clark 
George Fox 
Lewis & Clark Co 
Central Washingt 
Vanguard 
UC Santa Cruz 
Puget Sound 
Albertson 
Northwest Nazarene 
George Fox 
Eastern Oregon 
Eastern Oregon 
Northwest Nazarene 
Northwest Nazarene 
Seattle University 
Whitman College 
Notre Dame de 
Albertson 
Seattle University 
Willamette 
Oregon Tech 
Pacific Lutheran 
Western Washingt 
Chaminade 
Seattle University 
Corban College 
St. Martin's 
Notre Dame de 
Whitman College 
Alaska Anchorage 
George Fox 
Northwest Christ 
Northwest Christ 
Southern Oregon 
Willamette 
Pt. Lorna Nazaren 
Pacific (Ore.) 
Lewis & Clark Co 
uc Santa Cruz 
Humboldt State 
Albertson 
Westmont College 
Vanguard 
Lewis & Clark Co 
Lewis-Clark 
St. Martin's 
Evergreen St. 
Azusa Pacific 
Westmont College 
Puget Sound 
Humboldt State 
Willamette 
George Fox 
Chaminade 
Pacific (Ore.) 
Westmont College 
uc Santa Cruz 
Pt. Lorna Nazaren 
20:10.10 123 
20:10.40 124 
20:10.80 125 
20:11.50 126 
20:12.70 127 
20:12.80 128 
20:13.20 129 
20:13.45 130 
20:13.80 
20:14.45 
20:15.85 131 
20:16.35 132 
20:16.85 133 
20:17.45 
20:18.30 134 
20:18.60 
20:18.80 135 
20:19.65 136 
20:19.85 137 
20:20.15 
20:20.55 138 
20:22.70 139 
20:23.80 140 
20:24.25 
20:24.40 
20:24.60 141 
20:25.15 142 
20:25.75 143 
20:26.55 144 
20:27.90 145 
20:28.05 146 
20:29.00 147 
20:29.15 
20:29.50 148 
20:31.30 149 
20:33.10 150 
20:33.55 151 
20:33.70 152 
20:34.25 153 
20:34.55 154 
20:35.55 155 
20:36.15 156 
20:36.45 157 
20:37.25 158 
20:38.45 
20:40.25 
20:41.00 159 
20:41.05 
20:41.70 160 
20:42.60 161 
20:43.70 
20:45.15 162 
20:45.45 163 
20:45.75 164 
20:46.70 
20:46.71 165 
20:47.15 
20:48.70 
20:50.05 166 
20:50.65 
20:54.00 167 
20:54.05 
20:55.00 
20:57.80 168 
20:58.25 
20:58.60 
20:59.20 169 
20:59.85 170 
20:59.95 
21:01.15 171 
21:04.50 
204 Dever, Amber 
205 Guenther, Rebekah 
206 Johnston, Jessica 
207 Davis, Kelsie 
208 Young, Jen 
209 Bush, Megan 
210 Oldewage, Carolyn 
211 DeHaas, Amanda 
212 Backowski, Amanda 
213 Palmer, Hannah 
214 Schroeder, Betsy 
215 Sundvall, Jamie 
216 Jessica, Pendon 
217 Calderon, Krystal 
218 Murata, Kelli 
219 Farage, Melissa 
220 Gray, Kaitlyn 
221 Rodriquez, Emily 
222 Berdahl, Chelsea 
223 Cuellar, Monique 
224 Hatch, Natalie 
225 Friday, Anya 
226 Simpson, Ali 
227 Garringer, Lynette 
228 Beck, Jo 
229 Kahn, Amanda 
230 Harteloo, Michelle 
231 Limage, Junia 
232 Davis, Raeann 
233 McCartan, Rachel 
234 Gillett, Aimie 
235 Innes, Jennifer 
236 Esparza, Yesenia 
237 Shaver, Laura 
238 Washington, Michelle 
239 Shrum, Tiffany 
240 Chelsi, Claussen 
241 Barker, Brooke 
242 Evangelista, Nicola 
243 Chalfant, Charlotte 
244 Burdekin, Kate 
245 Arnold, Gina 
246 Sien, Annie 
247 Hinze, Rachel 
248 Zimchek, Heather 
249 Zimmerman, Elizabeth 
250 Kearney, Caitlin 
251 Chan, Christine 
252 Craig, Nichole 
253 Blume, Katelynn 
254 Morman, Ashley 
255 Binkley, Chrissy 
256 Avilla, Megan 
257 Grizzard, Brittany 
258 Pitton, Andrea 
259 Tyhurst, Jenny 
260 Boyd, Melodie 
261 Lawson, Katy 
262 Hahn, Cortney 
263 Harness, Kayla 
264 Ruitta, Ashley 
265 Browning, Katie 
266 Lopez, Tavia 
267 Scott, April 
268 Robinson, Tara 
269 Higa, Kelly 
270 Davis, Amanda 
271 Burch, Rachel 
272 Watson, Brenda 
273 Kirklin, Amanda 
274 Ansari, Laura 
Simpson University 
George Fox 
Eastern Oregon 
Vanguard 
Northwest Nazarene 
Whitman College 
Puget Sound 
Linfield College 
Linfield College 
Lewis & Clark Co 
Whitman College 
Northwest Nazarene 
St. Martin's 
Notre Dame de 
Notre Dame de 
Puget Sound 
British Columbia 
Whitman College 
Pacific Lutheran 
Notre Dame de 
Albertson 
Central Washingt 
Linfield College 
Simpson University 
UC Santa Cruz 
Cal St. East Bay 
Linfield College 
Concordia (Ore.) 
UC Santa Cruz 
Alaska Anchorage 
Northwest Christ 
Seattle University 
Cal St. East Bay 
Westmont College 
Concordia (Ore.) 
George Fox 
St. Martin's 
Pacific (Ore.) 
British Columbia 
Pt. Lorna Nazaren 
Pacific Lutheran 
Cal St. East Bay 
Cal St. East Bay 
Southern Oregon 
Oregon Tech 
Pacific Lutheran 
Whitman College 
Puget Sound 
Pacific Lutheran 
st. Martin's 
Northwest Nazarene 
Westmont College 
Westmont College 
Concordia (Ore.) 
Linfield College 
Northwest Nazarene 
Chaminade 
Concordia (Ore.) 
Concordia (Ore.) 
Oregon Tech 
Corban College 
Pt. Lorna Nazaren 
Albertson 
Cascade College 
Northwest Nazarene 
Puget Sound 
Concordia (Ore.) 
Oregon Tech 
Cascade College 
Evergreen St. 
Linfield College 
21:04.55 
21:05.05 
21:08.45 
21:08.95 172 
21:10.15 173 
21:10.45 
21:11.70 
21:14.10 174 
21:14.50 175 
21:14.55 
21:14.65 
21:16.55 176 
21:17.50 177 
21:18.70 178 
21:23.10 179 
21:26.20 
21:28.15 
21:28.25 
21:29.15 180 
21:29.90 181 
21:29.91 182 
21:30.35 183 
21:30.45 184 
21:31.65 
21:32.25 
21:32.75 185 
21:33.35 186 
21:33.50 187 
21:33.95 
21:36.85 188 
21:38.20 
21:38.55 189 
21:41. 95 190 
21:43.45 
21:46.95 191 
21:53.05 
21:54.90 192 
21:56.40 193 
21:57.55 
21:57.75 
21:57.90 194 
21:59.15 195 
22:05.50 196 
22:07.70 197 
22:09.15 198 
22:09.75 199 
22:15.65 
22:21.95 
22:24.60 
22:25.25 
22:29.55 
22:37.90 
22:40.75 
22:41.20 200 
22:43.50 201 
22:45.15 
22:46.05 202 
22:47.25 203 
22:48.15 204 
22:48.70 205 
22:49.35 
22:57.00 
23:09.45 206 
23:11.25 
23:13.10 
23:19.55 
23:20.90 207 
23:21.45 208 
23:22.00 
23:24.70 
23:27.10 
275 Ridling, Lauren 
276 Mendoza, Breona 
277 Longo, Megan 
278 Knaus, Jamie 
279 LaPonte, Jessica 
280 Andreasen, Katrine 
281 Lackey, Tiffany 
282 Charter, Jodi 
283 Fowler, Amanda 
284 Leong, Bethany 
285 Petersen, Melissa 
286 Street, Briana 
287 Ash, Kayla 
288 Book, Annie 
289 Marshall, Becky 
290 Haenszel, Megan 
291 Carlson, Haley 
292 Tang, Jumy 
293 Sanchez, Candice 
294 Easterly, Sami 
295 Speroff, Elena 
296 Hoffman, Stephanie 
297 Clark, Stephanie 
298 Hayes, Ashley 
Rank Team 
Puget Sound 
Pacific Lutheran 
Albertson 
Chaminade 
Cal St. East Bay 
Puget Sound 
Cal St. East Bay 
Simpson University 
Cal St. East Bay 
Concordia (Ore.) 
Corban College 
Albertson 
Oregon Tech 
Puget Sound 
Oregon Tech 
Albertson 
Oregon Tech 
Pacific (Ore.) 
Pt. Lema Nazaren 
Linfield College 
Linfield College 
Chaminade 
Corban College 
Albertson 
Team Scores 
Total 1 2 3 
23:32.90 
23:33.65 
23:35.50 
23:36.60 209 
23:42.50 210 
23:49.25 
24:06.35 211 
24:07.30 
24:09.00 
24:27.40 212 
24:30.00 
24:33.65 
24:34.85 213 
24:39.00 
25:01.70 
25:21.05 
25:29.65 
25:37.60 214 
26:35.65 
27:00.85 
27:03.75 
27:09.95 215 
27:25.55 
29:48.75 
4 5 *6 *7 
1 Concordia University (Cal 52 3 8 9 12 20 27 42 
Total Time: 1:30:38.85 
Average: 18:07.77 
2 Willamette University 129 1 23 28 37 40 45 56 
Total Time: 1:32:00.95 
Average: 18:24.19 
3 Puget Sound 194 13 18 31 62 70 121 133 
Total Time: 1:34:08.20 
Average: 18:49.64 
4 Azusa Pacific University 208 11 17 21 73 86 130 167 
Total Time: 1:34:18.95 
Average: 18:51.79 
5 Point Lema Nazarene Unive 239 5 19 43 65 107 122 160 
Total Time: 1:34:33.55 
Average: 18:54.71 
6 University of British Col 248 26 33 52 63 74 110 128 
Total Time: 1:35:25.46 
Average: 19:05.10 
7 Lewis-Clark State College 255 34 50 54 58 59 89 131 
Total Time: 1:35:30.46 
Average: 19:06.10 
8 Alaska Anchorage 263 22 24 38 83 96 157 188 
Total Time: 1:35:20.85 
Average: 19:04.17 
9 Westmont College 277 7 57 61 72 80 109 116 
Total Time: 1:35:45.80 
Average: 19:09.16 
10 Central Washington Univer 286 4 10 55 102 115 135 183 
Total Time: 1:35:03.05 
Average: 19:00.61 
11 Lewis & Clark College 319 6 15 94 101 103 108 125 
Total Time: 1:35:43.75 
Average: 19:08.75 
12 Western Washington Univer 372 35 64 81 88 104 127 150 
Total Time: 1:37:21.65 
Average: 19:28.33 
12 Vanguard 372 2 30 39 136 165 172 
Total Time: 1:35:56.16 
Average: 19:11.24 
14 University of California, 387 29 66 71 84 137 162 171 
Total Time: 1:37:34.05 
Average: 19:30.81 
*8 *9 
15 Whitman College 415 44 47 82 113 129 144 156 
Total Time: 1:37:53.50 
Average: 19:34.70 
• 16 Eastern Oregon University 418 41 78 87 93 119 120 123 
Total Time: 1:38:04.05 
Average: 19:36.81 
17 George Fox University 425 46 49 90 106 134 140 158 
Total Time: 1:38:03.00 
Average: 19:36.60 
18 Corban College 436 36 92 97 100 111 132 153 
Total Time: 1:38:00.85 
Average: 19:36.17 
19 Humboldt State University 506 53 77 95 118 163 168 
Total Time: 1:39:20.45 
Average: 19:52.09 
20 Northwest Nazarene 514 16 76 139 141 142 173 176 
Total Time: 1:39:11.70 
Average: 19:50.34 
21 Seattle University 523 14 105 114 143 147 152 189 
Total Time: 1:39:06.15 
Average: 19:49.23 
22 Pacific Lutheran 550 67 75 79 149 180 194 199 
Total Time: 1:40:39.66 
Average: 20:07.94 
23 St. Martin's University 605 69 99 117 154 166 177 192 
Total Time: 1:40:39.86 
Average: 20:07.98 
24 Southern Oregon Universit 608 60 68 124 159 197 
Total Time: 1:41:41.55 
Average: 20:20.31 
25 Linfield College 666 48 85 174 175 184 186 201 
Total Time: 1:42:47.70 
Average: 20:33.54 
26 Albertson 686 112 126 138 146 164 182 206 
Total Time: 1:41:43.40 
Average: 20:20.68 
27 Oregon Institute of Techn 700 51 98 148 198 205 208 213 
Total Time: 1:44:22.80 
Average: 20:52.56 
28 Pacific University (Ore.) 763 25 161 170 193 214 
Total Time: 1:47:52.00 
Average: 21:34.40 
29 California State Universi 798 32 185 190 195 196 210 211 
Total Time: 1:45:59.50 
Average: 21:11.90 
30 Chaminade University 822 91 151 169 202 209 215 
Total Time: 1:47:39.55 
Average: 21:31.91 
31 Notre Dame de 838 145 155 178 179 181 
Total Time: 1:45:15.15 
Average: 21:03.03 
32 Concordia University (Ore 985 187 191 200 203 204 207 212 
Total Time: 1:51:37.05 
Average: 22:19.41 
2006 Sundodger Invitational - Women's Open Results 
University of Washington Huskies Hy-Tek's Meet Manager 
2006 Sundodger Invitational - 9/16/2006 
University of Washington 
Lincoln Park, Seattle, WA 
Last Completed Event 
Event 1 Women 6k Run CC Open 
Name 
212 Unknown 
1 Pixler, Jessica 
2 Johnstone, Rebecca 
3 Torres, Mary 
4 Kolstad, Kristen 
5 Alburez, Karla 
6 Guyette, Becky 
7 Carleton, Tamma 
8 Montez, Sarah 
9 McGregor, Meredith 
10 Moriarty, Mary 
11 Bleakney-Bailey, Rachel 
12 Page, Sheryl 
13 Rohde, Karin 
14 Hodgson, Brittany 
15 Bailey, Kjerstein 
16 Larson, Jane 
17 Nelson, Lindsay 
18 Hudson, Ali 
19 Timmer, Emily 
20 Hansen, Katie 
21 Rhode, Maija 
22 Lauterbach, Julie 
23 Roberts, Liana 
24 Knudtson, Elizabeth 
25 Bezden, Jeanie 
26 Moran, Dinora 
27 Hutchinson, Daniel 
28 Aynsley, Sam 
29 Phillips, Amanda 
30 Johana, Symes 
31 Cespedes, Maribel 
32 Kamala, Aisha 
33 Carr, Laura 
34 Gildersleeve, Nicola 
35 McDougall, Ashley 
36 Strickler, Suzie 
37 Bosch, Marcella 
38 Strachan, Kaley 
39 Shosky, Shana 
40 Burger, Shawna 
41 Whiting, Fawn 
42 Wrightman, Megan 
43 Brenand, Karen 
44 Hocum, Darrah 
45 Pratt, Danielle 
46 Flaherty, Davya 
47 McCune, Sara 
48 Steen, Karen 
49 Edwards, Tiffany 
50 Wilcox, Lael 
51 Joyce-Mendive, Taryn 
• 52 Warren-Harris, Whitney 
53 Barrett, Nicole 
54 Shaw, Julie 
55 Scheese, Andria 
56 Mayer, Jo E 
57 Williams, McKinley 
Year School 
Seattle Pacific 
Simon Fraser 
Chico State 
Simon Fraser 
Cal St. LA 
U-Boise State 
Lewis & Clark 
Chico State 
Simon Fraser 
Seattle Pacific 
Central Washington 
Mount Hood cc 
Seattle Pacific 
Puget Sound 
Northwest Univ. 
Seattle Pacific 
Chico State 
Simon Fraser 
Puget Sound 
Seattle Univ. 
Cal St. LA 
Whitworth 
Puget Sound 
Northwest Univ. 
Ocean Athletics 
Chico State 
Clark College 
British Columbia 
Lewis & Clark 
Simon Fraser 
Cal St. LA 
Chico State 
Alaska Anchorage 
British Columbia 
Western Wash. 
Seattle Pacific 
Eastern Oregon 
Alaska Anchorage 
Pacific (Ore.) 
Cal St. LA 
British Columbia 
Seattle Pacific 
Club NW Masters 
Lewis-Clark State 
Alaska Anchorage 
Alaska Anchorage 
Whitman 
Club NW Masters 
U-Mt. Hood CC 
Puget Sound 
Lewis-Clark State 
George Fox 
Simon Fraser 
Chico State 
Clackamas cc 
Whitworth 
Western Wash. 
Avg Mile 
7:08 
5:48 
5:49 
5:49 
5:50 
5:51 
5:53 
5:55 
5:55 
5:56 
5:58 
6:00 
6:01 
6:01 
6:02 
6:03 
6:04 
6:04 
6:05 
6:05 
6:05 
6:05 
6:06 
6:06 
6:07 
6:07 
6:07 
6:08 
6:08 
6:09 
6:09 
6:09 
6:09 
6:09 
6:10 
6:10 
6:11 
6:11 
6:11 
6:12 
6:12 
6:12 
6:13 
6:13 
6:14 
6:14 
6:15 
6:15 
6:15 
6:16 
6:16 
6:17 
6:18 
6:18 
6:18 
6:19 
6:19 
6:19 
Finals Points 
26:36 
21:35 1 
21:38 2 
21:42 3 
21:44 4 
21:47 5 
X21:54 
22:03 6 
22:04 7 
22:05 8 
22:13 9 
22:21 10 
22:23 11 
22:24 12 
22:27 13 
22:33 14 
22:34 15 
22:36 16 
22:38 17 
22:39 18 
22:40 19 
22:41 20 
22:44 21 
22:45 22 
22:47 23 
22:48 
22:48 24 
22:49 25 
22:53 26 
22:53 27 
22:53 28 
22:54 29 
22:56 30 
22:56 31 
22:57 32 
22:58 33 
23:01 34 
23:03 35 
23:04 36 
23:05 
23:07 37 
23:07 38 
23:08 39 
23:10 
23:13 40 
23:15 41 
23:15 42 
23:16 43 
23:18 
X23:20 
23:21 44 
23:26 45 
23:28 46 
23:29 47 
23:30 48 
23:30 
23:31 49 
23:32 50 
58 Yorkston, Rachel 
59 Harline, Kate 
60 Benson, Sarah 
61 Giffey-Brohaugh, Rachel 
62 Huzzey, Megan 
63 Ivie, Allison 
64 Neal, Shelley 
65 Beckham, Kelly 
66 Rodgers, Jenny 
67 Astle, Kyli 
68 Hutchinson, Elizabeth 
69 Jensen, Nikki 
70 McClain, Anna 
71 Corcorran, Michela 
72 Williams, Megan 
73 Agee, Larsen 
74 Anderberg, Lisa 
75 Szybura, Lindsay 
76 Carnahan, Andrea 
77 Hildebrand, Kaitlin 
78 Harshman, Marissa 
79 Green, Amber 
80 Beaman, Kim 
81 Miller, Lexie 
82 Homan, April 
83 Taylor, Lisa 
84 DePasqual, Molly 
85 Harmon, Chelsee 
86 Stone, Kendra 
87 Palm-Loevslett, Katja 
88 Fischer, Leighann 
89 Baldwin, Alisha 
90 Newth, Shannon 
91 Rutter, Chelsea 
92 Adams, Bethany 
93 McDonald, Lauren 
94 Pfeiffer-Hoyt, Megan 
95 Freese, Kathryn 
96 O'Moore, Heather 
97 Kearney, Caitlin 
98 Uhlig, Emily 
99 Littlefield, Elizabeth 
100 Garel, Ali 
101 Rohde, Kaitlin 
102 Perkins, Emily 
103 Slaughter, Danielle 
104 Mosich, Emily 
105 Bakeman, Mary 
106 Bates, Sara 
107 Hurd, Emily 
108 McCaffrey, Therese 
109 Kaligis, Keely 
110 Eckstein, Christine 
111 Paterson, Charlotte 
112 Goodrich, Gillian 
113 Hultine, Hannah 
114 McDonald, Catherine 
115 Sbordone, Laura 
116 Stephens, Kellie 
117 Krusen, Mary 
118 Starodubtseva, Toma 
119 Arce, Charisse 
120 McGinnis, Kathleen 
121 Smith, Kitty 
122 Frazier, Emily 
123 McNally, Audra 
124 Hegg, Michele 
125 Stevens, Janelle 
126 Brown, Erica 
127 Body, Allison 
128 Campbell, Katie 
Seattle Univ. 
Seattle Pacific 
Central Washington 
George Fox 
British Columbia 
Chico State 
Club NW Masters 
Evergreen State 
Team XO 
Lewis-Clark State 
Club Northwest 
Seattle Pacific 
George Fox 
Whitman 
Chico State 
Spokane CC 
Seattle Pacific 
Lewis-Clark State 
Whitworth 
Whitworth 
Western Wash. 
Central Washington 
Seattle Pacific 
Pacific Lutheran 
Lewis-Clark State 
Whitman 
Western Wash. 
Eastern Oregon 
Eastern Oregon 
Lewis-Clark State 
George Fox 
Northwest Univ. 
Whitworth 
Spokane CC 
George Fox 
Pacific Lutheran 
Lewis & Clark 
Whitworth 
Whitman 
Whitman 
Evergreen State 
George Fox 
Puget Sound 
Seattle Pacific 
Lewis-Clark State 
Western Wash. 
Western Wash. 
Central Washington 
Eastern Oregon 
Whitworth 
Lewis & Clark 
Western Wash. 
Spokane cc 
British Columbia 
Whitworth 
Lewis & Clark 
Western Wash. 
Lewis & Clark 
Chico State 
Alaska Anchorage 
Lane CC 
Seattle Univ. 
Puget Sound 
Lewis & Clark 
Spokane CC 
Clark College 
Pacific Lutheran 
Seattle Pacific 
British Columbia 
Clackamas cc 
Northwest Univ. 
6:19 
6:19 
6:20 
6:20 
6:21 
6:21 
6:22 
6:22 
6:22 
6:22 
6:23 
6:23 
6:23 
6:23 
6:24 
6:24 
6:24 
6:25 
6:25 
6:25 
6:26 
6:26 
6:26 
6:26 
6:26 
6:26 
6:28 
6:28 
6:28 
6:29 
6:29 
6:29 
6:29 
6:29 
6:29 
6:30 
6:30 
6:30 
6:30 
6:31 
6:31 
6:31 
6:31 
6:31 
6:31 
6:31 
6:32 
6:32 
6:32 
6:32 
6:32 
6:32 
6:32 
6:32 
6:33 
6:33 
6:33 
6:34 
6:34 
6:35 
6:35 
6:35 
6:35 
6:36 
6:36 
6:36 
6:36 
6:36 
6:37 
6:37 
6:37 
23:32 51 
23:33 52 
23:35 53 
23:36 54 
23:38 55 
23:41 56 
23:41 
23:42 
23:43 
23:44 57 
23:45 
23:46 
23:47 58 
23:48 59 
23:49 
23:50 60 
23:50 
23:54 61 
23:55 62 
23:56 63 
23:57 64 
23:57 65 
23:58 
23:58 66 
23:58 67 
23:59 68 
24:05 69 
24:06 70 
24:06 71 
24:08 72 
24:09 73 
24:09 74 
24:09 75 
24:10 76 
24:10 77 
24:12 78 
24:13 79 
24:14 80 
24:14 81 
24:15 82 
24:16 
24:16 83 
24:17 84 
24:17 
24:18 85 
24:18 86 
24:19 87 
24:19 88 
24:20 89 
24:20 90 
24:20 91 
24:21 92 
24:21 93 
24:22 94 
24:23 
24:24 95 
24:26 
24:27 96 
24:27 
24:30 97 
24:31 98 
24:31 99 
24:32 100 
24:34 101 
24:34 102 
24:35 103 
24:36 104 
24:37 
24:38 105 
24:39 
24:40 106 
129 Hayward, Annie Mount Hood cc 6:38 24:41 107 
130 Hover, Leah Boise State 6:38 24:42 
131 Cooley, Stephanie Clark College 6:38 24:43 108 
132 Clapp, Katie Eastern Oregon 6:38 24:44 109 
133 Brinson, Annie Whitworth 6:39 24:47 
134 Cronrath, Kysa Seattle Pacific 6:39 24:47 
135 McCartan, Rachel Alaska Anchorage 6:39 24:48 110 
136 Weaver, Jen Lewis & Clark 6:40 24:48 
137 Streuli, Autumn Alaska Anchorage 6:40 24:49 111 
138 Compogno, Katie Spokane CC 6:40 24:50 112 
139 Dobos, Marika Eastern Oregon 6:40 24:51 113 
140 Gandrud, Harlan Lewis & Clark 6:41 24:53 
141 Olson, Amy Western Wash. 6:41 24:54 
142 Morehouse, Emily Whitworth 6:41 24:55 
143 Chapman, Amy Whitman 6:41 24:55 114 
144 Clarke, Kirsten Central Washington 6:42 24:57 115 
145 Littlewood, Lizzie Whitman 6:43 25:00 116 
146 Choate, Katie Pacific Lutheran 6:43 25:01 117 
147 Stickney, Greta Seattle Univ. 6:43 25:02 118 
148 Melrose, Stephanie Whitworth 6:43 25:02 
149 Marsh, Jennifer Seattle Pacific 6:43 25:02 
150 Kelsey, Emma Puget Sound 6:43 25:03 119 
151 Thomsen, Karis sa Whitworth 6:43 25:03 
152 Clark, Jaime Seattle Univ. 6:44 25:03 120 
153 Palmer, Hannah Lewis & Clark 6:44 25:03 
154 Glick, Rikki Lewis-Clark State 6:44 25:04 
155 Pattison, Kayla Spokane CC 6:44 25:04 121 
156 Bautista, Rosa Lewis-Clark State 6:46 25:11 
157 Cadelina, Rhiannon Seattle Univ. 6:46 25:13 122 
158 Yost, Morgan Whitworth 6:47 25:16 
159 Tateishi, Caitlyn Pacific (Ore.) 6:47 25:17 
160 Walter, Danielle Lewis & Clark 6:47 25:18 
161 Peterson, Heidi Seattle Pacific 6:48 25:19 
162 Thomas, Erica Chico State 6:48 25:20 
163 Reff, Ellie Western Wash. 6:49 25:22 
164 Hart, Katie Seattle Pacific 6:49 25:23 
165 D'Amico, Nicole Western Wash. 6:49 25:24 
166 Borda, Alissa Seattle Univ. 6:49 25:25 123 
167 Gray, Kaitlyn British Columbia 6:49 25:25 124 
168 Pogue, Alex Whitman 6:50 25:25 
169 Catmur, Emma Whitman 6:50 25:26 
170 Strutz, Bethany George Fox 6:50 25:27 125 
171 Kemp, Lindsey Clark College 6:50 25:28 126 
172 Limage, Junia Concordia (Ore.) 6:50 25:29 127 
173 Bush, Megan Whitman 6:50 25:29 
174 Burse, Kami Western Wash. 6:51 25:29 
175 Walruff, Savannah Clackamas cc 6:51 25:30 
176 Morehouse, Sara Whitworth 6:51 25:30 
177 Graham, Allison Western Wash. 6:51 25:33 
178 Clayton, Laura Eastern Oregon 6:52 25:33 128 
179 Murphy, Dani Eastern Oregon 6:52 25:33 
180 Bates, Danica Lane cc 6:52 25:36 129 
181 Cooke, Stephanie U-Central Wash. 6:52 X25:36 
182 Fassio, Claire Lewis & Clark 6:53 25:38 
183 Arrendano, Gabriella Cal St. LA 6:54 25:43 130 
184 Martinez, Natalie Seattle Univ. 6:54 25:44 
185 Mouat, Lauren Puget Sound 6:55 25:44 
• 186 Friesen, Bethany George Fox 6:55 25:45 
187 Huffman, Sarah Whitworth 6:55 25:45 
188 Owens, Kelsey Pacific (Ore.) 6:55 25:46 
189 Berdahl, Chelsea Pacific Lutheran 6:55 25:46 131 
190 McLaughlin, Lauren British Columbia 6:56 25:48 
191 Guenther, Rebekah George Fox 6:56 25:49 
192 Weinand, Kathleen Western Wash. 6:56 25:49 
193 Henderson, Kim Whitworth 6:56 25:50 
194 Boehnke, Tessa Spokane CC 6:56 25:51 132 
195 Anderson, Amy Whitworth 6:58 25:56 
196 Brook, Heather Pacific Lutheran 6:58 25:56 133 
197 Janssen, Kyle Eastern Oregon 6:58 25:57 
198 Margolin, Katerina Lewis & Clark 6:59 26:01 
199 Matthews, Valerie Western Wash. 7:00 26:05 
200 Krempley, Tara 
201 Rodriquez, Emily 
202 Friday, Anya 
203 Schroeder, Betsy 
204 Nelson, Ali 
205 Howell, Jessica 
206 Page, Elise 
207 Weinan, Claire 
208 Johnston, Jessica 
209 Glendill, Nikki 
210 Snyder, Chelsea 
211 Oldewage, Carolyn 
212 Chan, Christine 
213 Frederick, Jill 
• 214 Shrum, Tiffany 
215 Berdis, Meghan 
216 Biersdorff, Rand 
217 Zimmerman, Elizabeth 
218 Gomulkiewicz, Maria 
219 Vargas, Mareya 
220 Stevens, Cori 
221 Kuntz, Andrea 
222 Ochse, Shelista 
223 Olsen, Courtney 
224 Farage, Melissa 
225 Edwards, Lauren 
226 Koch, Jamie 
227 Sellers, Amber 
228 Records, Lindsay 
229 Caffrey, Tasha 
230 Coe Smith, Sage 
231 Hirschkorn, Jessica 
232 McCallum, Leslie 
233 McCall, Rebekah 
234 Lawson, Katy 
235 Hahn, Gortney 
236 Innes, Jennifer 
237 Schaufler, Abigail 
238 Glenn, Cindy 
239 Williams, AliCia 
240 Morton, Mackenzie 
241 Stein, Rachel 
242 Beedle, Brittany 
243 Higa, Kelly 
244 Vreeland, Shannon 
245 Rooper, Laura 
246 Gustafson, Hannah 
247 Burdekin, Kate 
248 Owen, Tanja 
249 Taggart, Fiona 
250 Patterson, Rachel 
251 Grizzard, Brittany 
252 Davis, Amanda 
253 Risk, Nadia 
254 Williams, Natasha 
255 Jen-La Plante, Ilan 
256 Hagen-Lillevik, synneva 
257 Freed, Allie 
258 Ridling, Lauren 
259 Imbrock, Lauren 
260 Andreasen, Katrine 
261 Debit, Sara 
262 Downey, Erin 
263 Addy, Kimberly 
264 Greenwood, Amy 
265 O'Brien, Erin 
Rank Team 
Lane CC 
Whitman 
Central Washington 
Whitman 
U-Western Wash. 
U-Western Wash. 
Whitworth 
Cal St. LA 
Eastern Oregon 
Lane cc 
Whitworth 
Puget Sound 
Puget Sound 
Spokane CC 
George Fox 
Central Washington 
Whitman 
Pacific Lutheran 
Clark College 
Cal St. LA 
Lewis & Clark 
Whitman 
Tacoma CC 
U-Western Wash. 
Puget Sound 
Lewis & Clark 
Central Washington 
Mount Hood cc 
Whitman 
Unattached 
Lewis & Clark 
Central Washington 
British Columbia 
Cal St. LA 
Concordia (Ore.) 
Concordia (Ore.) 
Seattle Univ. 
Northwest Univ. 
Clark College 
Douglas 
Puget Sound 
Whitman 
Mount Hood cc 
Puget Sound 
Central Washington 
Whitworth 
Mount Hood cc 
Pacific Lutheran 
Central Washington 
Whitman 
Whitman 
Concordia (Ore.) 
Concordia (Ore.) 
Spokane cc 
Douglas 
Husky RC 
Pacific Lutheran 
Whitman 
Puget Sound 
Whitman 
Puget Sound 
Lane CC 
Boise State 
Clark College 
Pacific Lutheran 
U-Everett cc 
Team Scores 
Total 1 2 3 4 
7:01 
7:02 
7:02 
7:02 
7:03 
7:03 
7:03 
7:03 
7:04 
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5 *6 
26:09 134 
26:11 
26:12 135 
26:14 
X26:14 
X26:15 
26:15 
26:15 136 
26:19 
26:25 137 
26:28 
26:34 
26:36 
26:37 
26:39 
26:40 138 
26:44 
26:45 139 
26:49 140 
26:51 141 
26:53 
26:53 
26:55 
X26:58 
26:58 
26:59 
27:02 
27:05 142 
27:05 
X27:06 
27:13 
27:16 
27:16 
27:20 
27:26 143 
27:26 144 
27:28 
27:32 145 
27:33 146 
27:35 
27:39 
27:40 
27:41 147 
27:48 
27:55 
27:58 
28:07 148 
28:11 
28:25 
28:26 
28:26 
28:33 149 
28:37 150 
28:44 
29:03 
29:12 
29:25 
29:42 
29:43 
29:54 
29:55 
31:33 151 
33:17 
33:18 152 
33:47 
X40:25 
*7 *8 *9 
1 Simon Fraser 59 2 4 8 17 28 47 
Total Time: 1:50:58.00 
Average: 22:11.60 
2 seattle Pacific 71 1 9 12 15 34 39 52 
Total Time: 1:51:47.00 
Average: 22:21.40 
3 Chico State 80 3 7 16 24 30 48 56 
Total Time: 1:52:06.00 
Average: 22:25.20 
4 Puget Sound 181 13 18 22 44 84 100 119 
Total Time: 1:55:29.00 
Average: 23:05.80 
5 Cal St. LA 221 5 20 29 37 130 136 141 
Total Time: 1:56:12.00 
Average: 23:14.40 
6 British Columbia 245 26 32 38 55 94 105 124 
Total Time: 1:56:57.00 
Average: 23:23.40 
7 Alaska Anchorage 247 31 36 41 42 97 110 111 
Total Time: 1:57:00.00 
Average: 23:24.00 
8 Lewis-Clark State 270 40 45 57 61 67 72 85 
Total Time: 1:58:15.00 
Average: 23:39.00 
8 Whitworth 270 21 49 62 63 75 80 90 
Total Time: 1:58:15.00 
Average: 23:39.00 
10 Lewis & Clark 298 6 27 79 91 95 96 101 
Total Time: 1:57:53.00 
Average: 23:34.60 
11 Western Wash. 302 33 50 64 69 86 87 92 
Total Time: 1:58:50.00 
Average: 23:46.00 
12 George Fox 308 46 54 58 73 77 83 125 
Total Time: 1:59:10.00 
Average: 23:50.00 
13 central Washington 331 10 53 65 88 115 135 138 
Total Time: 1:59:09.00 
Average: 23:49.80 
14 Whitman 333 43 59 68 81 82 114 116 
Total Time: 1:59:32.00 
Average: 23:54.40 
15 Northwest Univ. 362 14 23 74 106 145 
Total Time: 2:01:41.00 
Average: 24:20.20 
16 Eastern Oregon 374 35 70 71 89 109 113 128 
Total Time: 2:00:19.00 
Average: 24:03.80 
17 Seattle Univ. 407 19 51 99 118 120 122 123 
Total Time: 2:00:48.00 
Average: 24:09.60 
18 Spokane CC 443 60 76 93 102 112 121 132 
Total Time: 2:01:45.00 
Average: 24:21.00 
19 Pacific Lutheran 496 66 78 104 117 131 133 139 
Total Time: 2:03:33.00 
Average: 24:42.60 
20 Clark College 502 25 103 108 126 140 146 152 
Total Time: 2:04:24.00 
Average: 24:52.80 
21 Mount Hood CC 555 11 107 142 147 148 
Total Time: 2:09:57.00 
Average: 25:59.40 
22 Lane cc 649 98 129 134 137 151 
Total Time: 2:14:14.00 
Average: 26:50.80 
23 Concordia Univ. (Ore.) 713 127 143 144 149 150 
Total Time: 2:17:31.00 
Average: 27:30.20 
University of Portland Invitational 
Pier Park, Portland, Oregon 
Friday, Sept. 8, 2006 
Final Results 
Women's Results (5,000 meters, 3.1 miles) 
1, Keara Sammons, Oregon, 17:49.25 
2, Zoe Nelson, Oregon, 17:56.57 
3, Sarah Zerzan, Willamette, 18:24.28 
4, Sarah Pearson, Oregon, 18:37.00 
5, Kamila Bocian, Portland State, 18:46.90 
6, Lauren Zaludek, Oregon, 18:58.71 
7, Hannah Vietmeier, Willamette, 19:07.67 
8, Staci Bielenberg, Portland State, 19:16.04 
9, Liisa Heinonen, Oregon, 19:17.78 
10, Amanda Kamm, Portland State, 19:18.20 
11, Berkeley Aldinger--Gibson, Oregon, 19:19.20 
12, Amanda Stopa, Oregon, 19:26.54 
13, Maddie Coffman, Willamette, 19:31.07 
14, Elizabeth Hart, Willamette, 19:38.46 
15, Edith Polanco, Willamette, 19:41.06 
16, Janel Sislow, Portland, 19:41.59 
17, Mallory Gordon, Portland State, 19:45.54 
18, Danielle Hutchinson, Clark, 19:49.65 
19, Anna Mclain, George Fox, 19:50.73 
20, Megan Smith, Portland, 19:54.03 
21, Adrienne Nova, Portland, 19:56.93 
22, Maya Velez, Willamette, 20:05.65 
23, Jena Winger, Willamette, 20:12.25 
24, Julie Borstmayer, Portland State, 20:18.76 
25, Katrina Brett, Willamette, 20:20.43 
26, Chelsea Tuck, Portland, 20:20.81 
27, Elizabeth Littlefield, George Fox, 20:27.17 
28, Mara Engle, Willamette, 20:32.73 
29, Honisty Baek, Portland State, 20:34.07 
30, Bethany Adams, George Fox, 20:35.71 
31, Rachel M Giffey Brohaugh, George Fox, 20:35.90 
32, Leighann Fischer, George Fox, 20:49.00 
33, Audrey Squires, Willamette, 20:51.15 
34, Karissa Fuller, Portland State, 20:57.57 
35, Lih Kuhlman, Portland, 21:05.48 
36, Melissa Ostermick, Willamette, 21 :07.45 
37, Ciara Gonzalez, Willamette, 21:16.20 
38, Audra McNally, Clark, 21:16.70 
39, Jackie Dargitz, Portland, 21:16.85 
40, Bethany Strutz, George Fox, 21:30.06 
41, Rebecca Duby, George Fox, 21 :35.37 
42, Nora Panitz, Portland, 21:35.81 
43, Fionna Fallon, Portland State, 21:41.70 
44, Molly Lewis, Willamette, 21 :56.10 
45, Megan Colvin, Portland, 22:02.31 
46, Alison Shives, Willamette, 22:08.29 
47, Holly Sohriakoff, Portland State, 22:08.68 
48, Grete Lenz, Portland, 22:19.85 
49, Lindsey Kemp, Clark, 22:30.65 
50, Emily Hoover, Portland State, 22:46.04 
51, Sarah Aden, Portland State, 23:05.62 
52, Stephanie Cooley, Clark, 23:39.21 
53, Maria Gomulkiewicz, Clark, 24:13.84 
Pier Park 
University of Portland 
Friday, September 8, 2006 
2 
3 
4 
5 
6 
Conference 
Pac-10 
NWC 
Big Sky 
wee 
NWC 
NWAAC 
Region 
West 
West 
West 
West 
West 
Division Team 
I Oregon 
lll Willamette 
I Portland State 
I Portland 
III George Fox 
JC Clark 
Pier Park 
University of Portland 
Friday, September 8, 2006 
Team Scores 
Score Places Complete 
22 -1-2-4-6-9---11-12- 1 
52 -3-7-13-14-15---22-23- I 
64 -5-8-10-17-24---27-31- I 
114 -16-20-21-25-32---34-37- I 
132 -19-26-28-29-30---35-36- I 
168 -18-33-38-39-40--- I 
Tot Time AvgTime 
I :32:39.31 18:31.86 
1:36:22.54 19:16.51 
1:37:25.44 19:29.09 
1:40:58.84 20:11.77 
1:42:18.51 20:27.70 
1:51:30.05 22:18.01 
